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Six OffiCe.rs Killed i8 Ambush 
'.By ·Sinn f 8iners Yesterd·ay ! 
·- ....... ~ ... ·---
ADVOCATE, ST. JOHN'S, N&WFOUND~AND, 
·---4--___ __J ____ > 
Prepared Ambush But ! 
Were Surprised by Police ~ 
lll'Bl.l~. Jan. !!1- lnfonuntlon was 
obt.ulned by lbc i>ollr" this ruornln11; 
thnt un 11ml1Ubh wus belnx Pffll!lited · 
Pl'lll.t :-:. Jon. :! 1-t~lghl m ep. sc~·n cnr r a n Into :111 nmbusc:ide while nt :olku Hlvcr P.rlJge on lbe llrom 
1.. ,~ hom wt:r<! con"lt1bl~11. wfre l'h<'l 
c:11I kllh••I In c11~11~ruu.•nt:1 ,\\~th S inn 
J'cln•'l • ncnr lh hs city )'t•:.t~rd;n~ SI'< 
olltl't'ra wcr t• l< llle,I wh•lll tlll'lt motor 
1 1 d r h c d co111.t-.1 t rum line two miles from the l II' lO Y Cl u not i:r wns oun ni:ar r .m1n• or the 'll. Th11 ""II ' I 
the ht1 r r:u•k<1 nt 11\111 sq11.11l Y<' tcrtl:O' d I ~I' I om 'I? t1urpr 3 
rut1tnlng. A c·l\·111:111 Wa'I 11hol In cold f t 11' 1·arty 8111 fire· nn tb;i men 
wo1111d ln1t on(' M thl'm 111111 capturing 
blood h)' M!\"l•r:•I 111c11 w h<i l·lll"ri:d his fl"< 01 ht•!'!<. 
hOll!L'. 
:_ . I f 
6recks Satisfied :Joo FED THE HUNGRY 
"''• •·r 1h1• hJ.rr.i• I; ,,, 
THE MON.fEY MARKET ! : 
E'°C:l .l :'ll (~ l(:llT 1: \'r• > 
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I =~: K:. ;~~~~ ~~•. !:u ~ety United Fishermen l41talled MOSTRBAL. '1 
New portnilt 'ot Prlncl!P llarpret or Denlllllrk. who bu ft!Ct'DtJJ their omcen tor tbe coming y~r nouncem111t &11at tbi NJ 
vtA!ted Eni:111u<l. Sbe I.I conaldenid b' aome hie moat "ellglble'' to weel ' .Janaatr 8lh 0.0.:\1. Inductor. and . needf or Uae cit,. :wo 
Ulc lil1tJsb tbroue betr. 1· W.ll • .:...A.E. Reid elected. meals at tbe ~u1 "!'*' 
.........,..,..;:a. .. _.""""_.,_c=oo;:;•r..:==-1;.·,.....,=====-.__====,_.. ... -=------- I r.o.-s, Soole)' night and tba& tbe maruar· 
IU1111Dlt10)C'CI e:<·~er ... he men storm<"ll VALERI\' 'n SEC I $.(>.-ll. Sooley which baa 'been roluaUoc • WPltotfs re.,lmu anl thlR mornhll:? an.1 ~ • RE.TJ\RY Q.M.-~. Welsh here •·Ill be check!'• t,.. 
1 t10111:111111''1 u meal. The mnn'li:l'Cr Jm.\' I' l,.J ,, t..0.-E. Legge artemoon b)' E. D. ~
' 1h1 m a meal nf1< r thl')' Jlroml .. rd to , I PufRer-R. Legge ---+-;;.;....~ 
, t·eh:1"t·ln1111ordcrh'f1sh1011.Ch11lrm;in STIRS u s WRATH Seel) D Reid 
1 t1f<·ary ur t:h• Admhti •tr:1ll~e Comml" · ' ~· ' • i Chltp·i;;;n..:..E. Reid. 1~ 1rn 1111110111wc1I thl<i nmrnln~ that , « • • • After the ttecUop congrataJAllou · ~ 
rw 11,1• •\ouhl ht' •rnt lo d1l!it' thl' oa\10 .lloo1'""':•of1ono ... <'d . . T.bt -Lodge was round In COS&TA~-rIXOPlli:''.J-
·1ur Ue Kr·~r\"lC"' ~!tin'!! A11itn .. nn St.• A'OOtl condlt!on both In tlnauoe and En'endl. heir ap..,...t CO 
Jnllll''I $1. lllld the di)' '\\;!II nn1l \\'Ork B ) l.t n d's v L ))-en t D "cl a ration R ese n te d fneinbersblp, and with aucb " good ~;,~ntein'~elebaradtlanloaerotDll 
:'110:\'l"IU':AI .. Jnn. !?1-Twn hun.lr.-·I 
Free Meals Fashion 
t.1r ull :.um 1mylnit th<-'m nlJ;hlh" ror b f . I S h. ere"' or youpg oftlcel'lJ for Ute <·omlnl!r ... ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l;:hcr. y fl~} ympat JZers. )'car the Lodg~ la bound to go ahead. claimed. by thll Turklab 
· f!li!J/ i'ilJ!ll B!!J ~ ~ ~ j:;Jt!!J ~ ~ j;;j!!J !iiA · - ------ . I "Tru" bluo never radl!ll.'' ~ i ··V• r tbe Gi eluo In A8'a 
a-.. ~~.-..... .. . ROPED AND CORKED. 
READY FOil 'I'HE WATER. 
A Limited Quantity Only 
• 
50 Ran 2 ·3.g Mesh 
60 Ran 2 . 5-8 and 2 3-4 ~lesh 
80 Ran 2 5-8 and 2 3.4 Me~h 
This ·lot imported SPECIAL for customer 
being unable lo take delivery- which WC arc off er· 
• I 
mg now at 
·' 
WORLD DISA RM!N £TN I • By p ublishing the11e fuw "°tes J 1 t· "l or Srasa. 
W.\SUIXC1'0X. fl. c .. Jan. ; ' -011':1 l:in 1 ~" ~· .-or .ltm:·" : ·i1h the wnr nlnus ~oiie f t '"111 be lntel'('s llng 10 •ome o r • ---+--..o.t 
o•h·o1· WY oC n r.<r.- ,·,m•ht:11 :\i:J'n •l n ( tht' l nllll1l ~t n .:-:1 In th<' hate t!ie rcrtdnrs or the ., d Id \• 1 WA&nlNOTOS. JaJL :?I-One ot the !hi' Url:bh. 111ter1·1l?i11 , '('w Yn)'k lt1"1 '• t>rlti \\'.ir. I 1h•11lr.:- 10 prote~l rno:it ..,oo 0 • llH'I' .-. 
tl'l'ltecl S(,tel( Commlnlonel'!I who nl~t:· hl ll.11·1 r fi•~ ;.m•I. 11h•ril~.1Ty rn ' l:"l'h u J!·,. ••• ;,1ln~1 ;·our Rtnt e ml!nh\ In 1 O::'\Jo~ OF THE MEMBER::. ~Ule -rre.t)' o( _vneallle.i. Eamunn rie \·atera, anti c111 nl11•11 . !~1!1cu11 S')ucr1• OJ1r1l1111, If the)' nN OF XO. G LOOO~. 
-..,._ _._ba ,M~dor tA h lle:lrt's Delight . 
. ,~.11 ... , AUi :- ·~ w t' f'nl.:o:-crl th<' l'nit" I St:iU wili· C"'>r: ·rtly rtlJllH tcd In the 1>ress to-11a.y. 
PreBldenl ROOl.lt'\'\'lt . · out lua1lce1ron nnll whhout n 11+ill"r•. ~uch i<l!~t:.lllons n:1 you tire reported -Ad'l'ertls_e_l_n~>---­
'Hiam Committee to·i ha11 11ro11 .. 1:cl ot1'!cl:tl~ or tiu~ q ov .. rn· 10 ha H• muJe th·1t thl• lrls h t1hould -
na rlpa for world nt<'nt.. f.lo.7;. n ·111q• ''<'Ud"lln In ,\rne rlca. trtlie I ...:... ____ - --'- - - - -- . 
tbat the l'11lted Stnf;> U 11. r1m 0 nt olf'<'l'.l l~ 1 h,l\'( :m c.-yc ror nn <'> r• nnd n. Loe.th for n 1 • { ll&te the monmcnt. lll'lli' utt>•I nn in · 1ttr..1tlo11 Int~ 1•·1· 101,, h aml t :11> down an)'lh!ng Eng- ~ ,.,.~.,.~~,..,.".>"+'11:->'<-''°'~~+~+:!IO+Sof~+'\¥~+~•~+5+~+5+"~~ 
• Tle'll'll • ·lit hC! 1.1n11':t ;;t;itu... ir th~ f~cl <'lll h<' 11~1\ In 1\llh'rk:1.' If Hrltl11h war.rare 111 ~ • • 
Tiie.ida)'. 1•· 1:1hli.bt•tl th.11 ltulnnd l'nlcrj•tl tin.• l rt.hntl 1!ot'S not :•IOJl. <'1111 only d" + FOR SALE! ~ ~~;:r.-.•.:',;i,;,..;;.,_.;.......(O - f'o11n10· lll t•t'lllh·. loo r•lln l>l' <>l'rlctcd 1J1n1lll l• h1tr r:1 llr lour rnu!I€'. Amcrlcn. ~ .~ 
.;:1ark1ih Le:tder's Escape 1·h·poru11 h > tlH' !'•1lc Dctutrl,1!1••111 l•t .. ,(Ulr'I' o( 111 '""' ' n! llbel'ly, h• ~ - AT PAR ~ 
no1n11.r l{ \lnlcnl 1lwl!tratln1I n111y l>Clmttl to 1plt•' :i. Crlcutlly lnt\\r c .n In ~ ~ 
LONDO!\:, Jan. lrl-.\ dcsp.·H<'h rrnm · ha,·c an l:npur•m11 b~nrlni; on th•• the J1lru~11.1~ or ml)' 11eo1llc CM :he ~ '>40 SH '-
Smyma rttelfetl In ,\the1111 l>tl)'" that C.llll' or l.ord ~hlyor O'C':1 1l11~11n11. ll( COTHl'f>I ti( tll"lr (lo\•l•rnml'nl. but .Ill)' i ... ARES ~ I 
0 Turklt1h ll<'ulenont ullemtll<'d 10 :h· <"ork. wilo <' nrrlvn.I :a !1:1•\'.'f>.Ht ~cw . n:i:ir<'sllon lh'lt lhl' 11l:1111F:IC be trnns - ~ ' ~· llllR:<lnute Mulll.llfthu Kl•lllnl l>.tllhn. ,.., n •;cm:rn··•y. hM .r<'•11lt .. 1l In n,,. rri:.J 111 thfa :.<id:• o! l h" rx:r:rn will t ST. GEORGE'S COALFIELDS, LTD. + ~'~ 'Tu r kllh Xutlonallst lcalll'r, by flrlnl! 1•onfl!cl of Jurl •diction IJ~L\\'Jn lh<' t ~ r<'~C!tl d thrm11:hu11~ thll\ connlri' ~ ~ \~. th ree llht1l i 111 him. ·r11c nu.:mrl foll-. S tM1> n~partm •ut nllll t;~rrN.1\·y or t:;· nil ri.;bl · tlllnklnr. Amerlranr. The ~ Ai>DIY ''H" Care This Office. 
•.• <'ii nn•l 11tr lll'ntt>1mn1 wa11 ur~<'!ll<'•I. L.'\I or Wll ·on. «n·• hor• o! winnln~ lf\r.l'c n u tnb" r*' ' • ". 
t'i 8m~·rnn 1iih "ll'<'IJ q 111t1 . I Do11t f!olull'l rand 0'1 ' 1 1ln~b11n I s, or .\.11u~r!c..111>1 10 tho trl .. b cnuso Is i$•+~+""~+'+~+sn+'+'+._.+,+''°'~+~+~+S.!.+~+~+'+'+~t.,.+~+s I~ ~1 <1-- - .1 0""?r!l'l. h • \•' .-111•rel the l'nlrt> 1
1
u,. ,t to 11r1>vr tbo Ju.,tlcc or II, nu.I __ .,._ _ _ . • 
~ U S A TRADE 1920 I ~~'ll<'" In \'In!. 1tnn n[ l1w. !T\•>lt.I 10 . r frl!1n rrom 11ny ncl~ or . • • • .\ ml'nd:11tll' 'l'o hnml•m~tl,10 .\d. , \ lolcnc'3 clth r fn lrefand or h t' rt' ~ 1 llol.lllll'J urt1>rJm·e11 ol ::\it1th;on "The uunut" tholl demonntr:i.t foM ~ WMlll ll'\CTO~. J :.111. ~t-llnllt'CI "11111ri• (lnr1!to11 la'!t 111!1111. !t 111 1:thl. Uk\' 11\;•L IWCON the l'nlnn Club t:tk~ it\! S tntM Corcl1t11 t riule In 19!!0 wn11 the n111tll' him rml'nnhlt• t o 1lw nrtrnmll·•t 11 ,. , In 1hl:1 r .illntn·. th:ll moonnt ~ lu r i:,.st In tho country'.i hl11tory tutal- 1 .. vnl·;r;Vlon A<'l or 1~11'1. wblrh J .•• I l•'t"'ir e)''nl''llh}' If nlicnnt" •I. It nnr 
~ ling $ t :l,507.000.000. F:x110rl wer~ \'al- d •lTl''I on nli••n who n•h-.91,.~l"i ·:•1\- 1 ~·t•ltl•ml1! .. number nr our i:;ltl: enll · ned $8.:!~!i.000.000 nml lm1ll'lrl~ '''ere lt-nre o~nln ; t nn~· or1u111lza1 lon or ~o\'·I o! 1 r :1 1-11111 no1l L'}"•lll•;tlbl<>' sllouhl * \' ll lucd ut $5.:!79.000,000. .."'·nntl'•11 1 • n 11 umlr,lrnlik Cllizqn who 111 •• \tf'On your :uh· ir~ ~.nil -.1nrt n nm· 
~ · l'hn111'1 br deporte1l. 1lettn In t his rounu·y cgnlnst thing• or ~ Briand Sfar!s Wea i ··1r 1 hnll my way," Roland Is ' l'(• rJOll>i l~nt:ll~h ()\'Cr h e re. n JUl\ll· • _ _ _ 1 r,uotctl n~ 11n~ ln:;. " I wnulll tt ll tho I' fl"d wt\\'" or 1t!wutmr11l would i;wc:ip R7 rARIS. J on. ~I-The 1'ilamt,cr ot 1r"1<lt In \nPrlrri to rl~I' Il l) nnrl h':r tr.ml o:v l· lllc 11( thl! pftt!On to the 
~ Oepulle11 vl?J.ed <'Onndence In the new down cv1•r)·thlnc Oriti •h.'' c 1iwr nn•l mnkc lt h111101111lb',o for the , 
MIUli;lr)' o""f rrcmler llrl:rnd t o-chl)' II WM •••tl•I •"I'll thfa ul :-r:inc:c '" 1111 lrls h rnu'le to olJlnln n furtuer h 11:1r-1 ~ ' 475 10 GS. \'lolatlon or tlll' lnin11f;r'lllnn 111w, Inf(. llo not 1t1nLe 1tny ml11take; 1 ~ 
0 




A reorganization or our Custom Tailoring 
~partment has enabled us to meet the demand 
for pre-war prices. 
_[. P • C ' • f r. Umt Ii i'\ nllfll 11hnll bo c'clmlc~ from! tl11n fo r lnl.•1111 do'.'" no• Imply h :>&·; ft1 ers1ao a JIOe U fleS lhe \'ti'le:I $1.ntu who othtccn t >~ "U~· t!llt)' IC) r'nflnnll. 1'ho~o of UR bere1r P R ~ -- lnwtul "':}.lull In!) or l: lllln,; cir on~· I h'hO h:i·;(' h. · n 111m·t "'nrml)· 11r11ln1t er an LOSOOX. Jan. 21- A dCSJllll<'h 10 l '.:o olTlc:ir or otl'lt'er l' lcithc r or 41tt-;:lftc: Inn t>nrly 1to!u1lo11 ot the l rlsb trouble ~ I Tlrnrs iny11 . t he Per11lon Cahlncl hn'I lndlvh111nl8 or <'i':'C!'l'ft• ~1·ncrol1\' ) or ell\ !<I) pr!ml\rll» l,Cr'lU.<C WO QI'(' llltt-r· ~ ro~tgnc1l ognLn nnd lhe TO •lgootton ba<i lhc cow·mmrnt tlf tllf\ l 'nltrcl siatc>1; < .. 1ul 1!1 l.cptn~ t~l' 11cac.e i.~twecn 
~ bc<'n oi.:i.:opted by the Shnh. I or or ony olhf'r orgllnl.tcd gO\'Prn· r·:nglnnd rn•I the l n ltcd Sto.te11. 
FOR EXAMPLE: 
-Out regular Suit or Overcoat • . . . S70.00 
20 ?':r cent. orr • . . . . . . . . . . • . . 14.00 
--- -(}--- I 111cut." s l;:o onr nllcn v.rrh·.ng 111 lhl.t I " Ym1r'll Vl'rf t ruly. Repris tis Carried Out conntr:» wllhoul n p:mfl()rl !TIO}' b' I "uS\\' At.IJ q.\l:~:.:;o~ \'H.L~RO •• ~ ___ , orrc11ll'll ~ll •I tlot1or.ed by ordtl'O( 1hel _ _ :~·~~t- ~atlon All other sizes, 50 ran and under, in stock. DUBL.I~. Jon. 21- Reprllln l WOii cnr- Secrttnr~ oC S tJll(' UIHle r lhe OUl\10r- Ff "'"II FOR THE , Selling at LOW.EST MARKET PRICES. rletl o ul ye11terd11y In a nearby vllln~I' lly r :m!l'rrcil on him bf t h:i Pt·:lll· 1 ::S ~ ~ ~ whore 11 hou~e wu11 burned for t he nm-, ilonl' iiroc:iunn~~ ,\n!(u t t. 1111'· 1 U.S. MARKETS j 
~ lm.•:!atle o r n mllllory lorr)' on C'ht\rle· f 1 \' Ill l' 1 1 JI AnOther ronal~oment ot n11h for tht1 . T . ' J tor 'lr · ~ .1• t l"r. 1. • 'lllo llo1111 l111l uc!ldn). llnltl'd Sta tel\ market 111 e:i:pected to-~ , lf1 ..-- :-IEW 'YOfll<. Jon. ~.-o~"·nhl C"lr· 1111y 111 the lt'rmlnna 111hnrf. The Sa·r . 8 . ~ B th ~ Are Taken Abroad rl,on Vlllr.rd f'dltor ()( lh•l Nation. i:nnn. which IS ll\10 here wllb fh•o car-1 Owrlng Io ers wbo ori:anl•c-<l the comm!Tto~ fnqnlr· load \\Ill tnko the place of the 11team· ~ 11 LIMERICK, J a n. !ll - El«hl)'•lWO IOI( Into cil1111ltlon11 In Irelan~ ~'l\l!I t.r lllt'l~le. which Wiii be laid UJl tor i ~ Sinn Folncl"t! il'hO Vl cre sentenced Jun. oul tht' followln~ Jetter . whlt>h be b:u 1. tlmf', Tbe n11h "flll be loaded lntot ~ 8 to lmprl10nmen1 rnngln« from 1hrcie lll'nl to Harry llcll,1nd. 1eeretaey t <J t·ara at the terminus whe n tho:r will m ' Limited• 10 allc mont h• tor a llf.'ged unlltwful Jo:ammon OeV:ile ra : ~o fclrwartl to Uoaton an11 Oloaceat~r I 1rnemhly have bc!on taken abo•rd lt ' 'A11 Olli! who 111111 b~tn 1lolnc bl' Thflre are 11evt1r:al other con•IJntnenta ...l.. .... ~rpedo boat deat ruyer to n n unknowi. be11t to ()b1an1 a fair bu 'f'lns rit.,. tb11 of nah due bl're ht the coar• of t~et 4i:ts.=:1:1:'8tJltltlfcM=t~DC8:8:Jll'lla~*N=t11Dltltlll· 
.... ...., ff1l/l liif!ll iif!t' ifiii!/J BP.fl iiif!1) ii1J!JJ iili!I/ iii/I dastlnatJon. I l'8U1e of Self-Oeterm'natlon Sn I~ next to• week!.-S .S. Unald. I• 
l 
Extra 10 per .cent. oft' •• 
Nett Price ..•. $50.40 
TER..\18 CASH. SS.00 DOWN WITH ORDER. 
W~ 'H JACKMAN 
. . 
! • . I 
I 











~~ .... ~~---~~~~~---------------------------~~---.-----~~ fHE EVENING ADVOCATE ~f. JOHN'S. 
' : I iy o~ (:annot Live 
On Salt Fish Alone 
. . . 
You m11st have a variety. Variety is the spice 
pf life. 
1 ·we ar" the large.st handlers of Fresh and 
Rmokcrl Fi~h of all ldnds in the City. 
All· grocers stock our products. 
!The 1.Vewf oundland Atlantic 
Fisheries, Limit( d 
WHOLESALE ONLY. I 11, :?.:!ms 
r.::======~·:e: === ====-·· Ii~ I II 






Not "Small-Talk," but 
Furniture talk, about the 
hcautiful Dining-room Fur-
niture in Golden and 
Fumed Oak we have here 
in our showrooms. Its 
fascinatingly attract iv c, 
there are so many designs 
to select from, and they're 
all so good. . 
There are Round Tables, 
· Square Tables, China Cab-
inets, Buffets, J) i n in g 
Chairs, Carvers' Chairs, 
everything needed to fur. 
nish an altogether desir-
able Dining-room. 
If you are going to' re-
furnish your dining-room 
- wholly or partially :.-
this Spring, keep this an-
nouncement in mind :tnd 
be sure to see our new 
stock of Dining-room Fur-
niture. 
U. S. PicturP; & Portrait Co. 
"Is ir :a love story?" 
pleased at the pUbot 
rne words. 
"Yes; ir Is the usual 
11.·hole love or • man'• 
o:tc nor wonhy of It, ~ 
1cn, the ring brokea. 'nMiia 
our for 1hc &fl.YO to bklc. h 
t,is unhoppy IO\'C, .. 
She looked up at him with 
lu~1rous, alcamin& eyes. 
"Docs all love end in sorrow?" she 
:ic;kcd. simpl)". 
I le lookcJ musir.itlY 111 1hc moonlit 
W:1tcrs, mu!iingl)· 111 rhc s111rl11 sky. 
"I cannot cell," he rcplicJ, "but it 
lleems 10 me th:u ' i1 ends more in 11or-
row rh~n in joy. I should !iay," he 
c·omlnued. "thnt when truth mee111 
tru1h, 11.·hc:-e loyalt)' mee1i; lo)'oh)·. th.: 
ciding is good; but \\'hcrr :1 rrue heart 
finds a r .. rsc one. where loyally anJ 
honor mccr lightness nnd falsehon::I, 
then the end must be bad." 
Leone seemed suddenly to r.:mcm. 
b.:r that she u·as ta ll..ini: co :1 s tranger. 
nnd. or :ill subjects, thC}' b:id fallen o:-i 
l\)\'C. 
"1~, must go,' she snid, hurriedly. 
"You will remember the Y.'3}'." 
"Pr:iy do no1 go-jus1 this minu1e." 
he said. " HlS1ory may repc.it irsclf: 
life never doc11. There can nc\·er be a 
night half so fair as 1his anain; the 
\. a1er \\ill never fall ...-i1h so s u·ccr ;1 
r;pple; the s1ars u•ill nr\·cr shine 11.•ith 
so brlr.ht :1 liRht: life mar pass. and 
ue ma}' never meet :iglin. You have 
a race like a poem. Stay :1 fey,· minutes 
longer." · 
"A face like a poem." DiJ he real· 
ly think co? 
The words pleased her. 
"Strange tbln .. happen In tbl11 llft>," 
.JMt ealcl; ':'Jhlocs t~t, told in novels 
Md ~ make people laugh and 
oat.~ Ibey are exagcr:ued, 100 
~ .bt real. How arnncc that 
met you here this even· 
•lde of the mill-strcam- :1 
haunted by poetry ianJ 
Yoa will think it st~ngc:r 
l ten you your face has 
... all day ... 
IOobd at blm In surprise. 
frOUd. beautiful roc:e grieved at 
" 
., 
\YI e make a special prf ce for t.Jom.imen 
Tablets for Soldiers and Sailors who have 
the supreme ~acrifice. 
S&l!&iiiF&"* t --·3'R-------~~: Call and See 




BAROMITER ano THERMOMETER 
:inJ h~ nblc to tell how the weather will b:_ 
to-morrw. 
Buy Utcm from the Reliable House, 
ROPER & THOMPSON, 








We have ahout :~ii brls 
t on hand, which we are 
1 · retailing at 
I. $1.00 a G~llcn I Come, Mr. Motor Man 
( and ~1f. Auto Man, save 
1 your ~c. on a gallon. 
I w 
"' 
1J. 'ST JIDHN 
' 
THE ·EVENING ADVOCATE JOHN'S, 
C'. of J:, Catbftlral-8. Holy Com-
CHURCH _!ERVIOO TRIBI 
' A l~TS can :s SllALL l::1iD 01' 
FffiST BLOOD · GOVERNOR HARRIS 
FOR ST. BON'S AND THE PROBLEM 
OF PENOLOGY. 
. 13-8 !:!CORE. (ConUnued f1'.0m page 4. ) munlon; 11, Morning Serylce, Caaoa-
wblcb Is 1bort ·llved. bette r than vacu· lent Sermon, eubJect " Re-uDloa " ; (I, 
hr. which soon becomes Interminable. C.M.B.C In Synod BuUdlnr) ; l.3t, A 'M't:~U.\~CE : 
The Intuition ot n sl<Hrul bandier of Evensonr. 
8)· n score or 13 goals to s. SL Bon·~ I men s a bettor guldJ to the uae of 8t. Tllo .. 1'1 - Holy Commualon, 
ll'towed a way lhe opening gome ot lho pun!shme.nt tha n an" sel rulAs. Jt~ 8 a m . Mo I p • d Se 
,·cry with-holding In ln11Utnccs where lln.m.; Preacher: The Rector; Bub-
1
1921 hockey series nt tho Prince's ~ " • · " rn og rayer 0 rmoa, 
Ring Inst n ight. tho Saints going down 
to n wholly unexpected dctenL In the It might reasona bly be oxp<'cted Ii. Ject. "The Pbyalque or J••U,"; Bua-
l presence of fourteen ln11ulrcd s 11ecta - so:netlmes tho koy lO a wnl<enlng a day Schools, U5 p.m.; Bible Clauee, 
tori!. the contest . wbtch wos m11rked prisoner's heller aotr. Wher e It let 2.45 p.m.; Preacher, ReT. A. Cla7ton. 
l,y One s peed ond fa ir comblnnllon. needed. lt11 lntllcllon abould be Im· I SI. lfarr Ille l'JaWJD-8 l:loly Com-
\lpened r.\ th Lhe Saints dfendlns the medl:u11 nnd certain. Xotbln,i: 111 more munlon : 11. Mat tln1: 2.30, Buaday 
wes tern nl. The llne-ni> wns: fn to l to d laclpllne or to on offender's School : !?.46, Bibi• Clas ... ; f , Holy 
T AX RBW'S . ST :-;·s forma tion of better hoblta than pro- Baptism: 6.30. EnQ'°nt. (Pnaea ta· 
. · • Cont · BO. crastlMtlon In cxnctlng the ~nalty Uon or Minion Boxes.) . 
•. .. . tor ml11deod1. However , sin~ hope I• .SI. lllrbatlit-8, Holy Communion; 
\'ols~y · · · · · · 0 ·, · · · · noc ro,~ er a moro µ01eqt agent th1111 rear it j 11. Morning Semc;e; 6.30 Evealng • o cnco I s hould be mnde ever-preaent r~rce ~ervlce. 
"-· _l lunn · · · · · · · · · · · · · · Gibbs ln t ho minds ot prleonert1. by a well-1 --
lto11ertso n · · · · ~ ·. · · · · · • · · llulr devised nod akllfully-apptled "system llETHODl6T. 
R. ' Ing I ot r ewards tor good conduct, lndu· <:owt'r St.- 11 a.m., ReT. E. W. For.. 
l .. l lunn · · · · · · · · · C:illahan try. nud :ittentlon to rul l!I. Rewanls , bes. B.D. ; 6.30 p.m. Rn. D B. Hem-
F:e!<I . . 
Centro mor e th."\n punl::;hmenta. are ean nllal meon. B.A. 
· · · · · · · · · · ·Ear:m to every good prison syl!tem. Georp S&.-11 a.m. 
L. Wini; ----u Hemmeoa. II.A.; t.SO 
llenne\mr:; . .. . ...... Colic CabJa. SHIPPI'N& .1 'N a•c" w. ro..- B.D, 
Spnre:1 ISt. Audrcw'sl-SIJlndrowc. it & a ~
l'c-rsyth. Ceultas. Churchill. Paterson, - - - IB 1 
Clouston nml Clarke. I J . l l. Dodge, of tbe Halifax Depart.. 
Spare!! (St. Bon'sJ- Hlgi(lns, Drlen. ment . t 'nlted Statea Bblpplq 
:'ll11rphy. Power 11n1l Wnlsh. I has returned from St. JobJa's, ~ 
Tlmr· kl'e11ers-l •. Stick. C. Tr:ipnc!I. where he wen t from bent la 
l'l'Mllle- D. Turner. ~. J . Vlnl- t lon with the ablpptq~ 
com be. I C111kato. Caatle PolDt, ~ 
(:onl Jntht<'-H. Thomas. A. llnrlln. aod Baaaan. whlcb pat lato 
1Crlt>rt¥-J . Tobi n. · I for repaln. T be ablpa are.~ 
J ack Tobin rcCerccd t!le i;11me which there now t'xcept Ule 
wna compnr ntlvely Cree from the 111111· : will be towed to Norfolk ~ 
ul outbreuk> of rough house. the re be-1 now enroute to Halifax ma 
Ing but t wo pcnnllles hal\dcd out . one , York. 'fhh1 tug wlll a llO br1q • 
to eac~1 side. The Orst port of the propellor for U1e tur Kuhlu, wblcll hi&' 
li:amc saw the honon< about O\'enly l wa..11 to have made tbe tow, bat loetl abort ii'clil 
dlvlclcd so tar us weight ond s peed two bind~ or her propellor on the 1 Th NICllir 
_____ .. __________ _ we11l but St. Don's hod the S::ilnt.s.1 run to Ha lltax.-Uallfax Herald. 1!_1"181nbe. R • p !tL '1'111 
----- ----------- beaten hndh· In combln11tlon ond w ' " · D. B. Hammeon. B. A;, 
•;• ·- - - -'·• 1<trango to r~late the bntl u11m11lo of · \lr. l.lo1d Wooda Wll a!q a t tM :-~ f ·i;elll1<hne;;s' as It evinced lt!'clt In the M QT H ER f 1 t \'enlng aemce. S'nnda)' It Tbului-1 OD NUODable bi 
G;r ocer 
DUCK\\10 R'I'H ST. 
!'::tints' work. wns set by tho older • s l•lni; Va)', and t be aenlcea ...01 be one that IL abollld. .,,~1J!lM~~ 111nyer~. T he <uperlorlty or St. Don's ilt tha t nature throughout. . A apeclal This Is not a mauer of politics ~t froDl P '8 In this rel!pcct soon told aml somo lh'O "C . thunkol'lerlng will be taken. Strang- n matter or etate:tman•blp, and I speak pseudo-pasean~ perhaii.i'"' 
mlnllles from the start. Callahan. on alrf ornia Syrup of Figs" C!l'li a nd vl11ltors cordially welcomed. 1 •o tbe •lat u men OD botb 1ldt111 of ~·i:rouns f.lehennan from Newi·Gaidlail)~fi~ 
Fn i·1-: ~ noon rorr.1t1~<1. ... 11 f • :I heautltul l)ll~S from J ock Glbha,. Child's Best Laxative ••OW'('r ~t. roan~ lltn' tl Blblt' r w!I OU~. mm tbe 1tandpolnt of "'e who .. 1 9'. Ctrans latlng frtelY Yer)'). 
i
! ,•<'ored the fln;t i;oal or the game iin•I - The Cius. will 1·1,ld Ila regular 11es- orJlnary clllien and that or tbe bua!· ' 'Look a t all tho nlco p~cmts I baYe 
HOUSE 
FUR~ISHINGS ! 
i two yards wide. cle:i :l. hrli; hl 
I t ile patte rn.,. This will i;h·c sntlstocto;y wear nntl mu~t no~ 
I
' be clns11~d with ch<'::ip~ r i;rndll 
coverlni-'11 mode of tnr pape r ~ nd 
J'llint. Feltex Is mnclc or tell. 
1;or~ wool: ~O<'i <'Otlnn 111111 will 
not cra ck. peel or scale. It will 
• w~r well, l.x>I< well . a nd coot 
littl e. · 
Price . . ·'· . . . .. $2.20 
Reduced to . . . . . . $1.65 
("0~(;()~f.t"I JI.\ 1'~ which lie 
flot n n<i OOver I he worn spot. 
60c. Now only ... .40c. 
1u LI, 1' 1r 1rn Odd lot.a of 
the higher grades. r:1\b; r plain 
p:iucrns. 8ultnblP. · for hnlls din· 
tni; rooms. etc.: t l\·e to tlCteen 
pll'CCS Of a pattern With bordllr• 
Ing to mateh. reduced from 
· Reduced frpm 6QC. and 
$1.00 to 35c. per roll. 
("artala Jratriilll!lo lleartb RD!f!'t 
Deer •ts at attradl'!f prlcea. 
. I or the season. .\ rcw minutes lnler : slon o li Sunday arte ro.)()n at 2.45 ne~a moo JlO tbal they will hon ourl broui;ht. 3·ou. ~In." • And Rrltaaula 
I C'nllahan ai;aln M'Ored and lhe:i the f he Lesson will be taught by Re\". opln 'one on thl11 matte r before t,be looking at tbo email rame of West 
I 
fun ,;ta rted. F'ollowlng n determined E. W. Forbes. ~ good nnenda nce 111 C'penlng or t~e Hou1e of Auemhly, India ma)' ~ay.-"Well !Min I &upp03J certtac:ate or bJ Ule certUlcRI 
dn::h F.rroll :\lunn pos~ed Doc rower cxpcctl!d. I The orl1in111 )' citizen la patrlolk 1hey 1111,i:bl be wone. l•ut I f;UP.811 flank u berelnliefore P 
with :\o. 1 fo r lhe Snlms. hut des
11
1te C . .lf. n. ('.-The Class meets to· .a nd f11 In fuvour o r Inter -trade for the,~ your present" mlii:ht hn\"e bol'n tx-ner ' rate or Talue ,••II be anal 
shot nlier shot being amecl nt Power's morro'v OCLerlioon at 3 o'clock. The SIN!ngt henlng or the Empire. H In-~ tr )'Ol hadn't heen spendlnK mo~I of open to aD)"rndJu1tment bJ 
trrr!lory the Scotchmen •llcl not score se~l:!I! or s tudies on Ute Hltatory of c rc:islnit Trnde o r Britain s treni;thcn ' your monc1'. up ot l'nel" Samnl)"s. for the aubleqaeat prodactloa or 
1
ni:-J.ln In that r e.rind. The ' Doc' wos at ">·r t he Church. wlUt o vle 11.· to fur ther t ~e \·n lu!! of the Pound Sterllnit. t,h the -beno[(t or that s1ue1' \llench . Col·, tlflcate not co~pondl~ lit 
I home on every occasion. St. Bon'11,, ln tormollon on the questions or In- :-O:ewtoundlnnd Plsherman nnd the umbln.." · \"alue J\'ltb tbat adopted. 
howcnr. found Volt e)' les s lmprcs· • t ercomruunlon ond re·unlon will be Xo111o•foundland Fis h '.\1orchnnt wr>u'l We mnr appou to lack th<' d lplo-1 ----llOt----~:': I nu hie a111I two more i:ouls wer e netted ~·ontlpued. Subject, "The Purltnn ~ay onr1t hlng agnlnrt It. os n rise ' In maoy and toresl;:ht o r the Canadians. ST p I TRICK'S TIIIDD 
I hctore the whis tle announced the close l1ovemcnt and ft11 Results." th" F.ic<"hon~e 111 helpful to bolh. rro· • 
11 
of the fll'llt period. I We11te1 .\ \lull Bible ( 'lass will meet .-1ous to tho 1\'Rr . ''er~· mut!h 1ar11er 
I Scorr : Saini~ I. St. nou's ~. as u1111at at !?.45 p.m. Al to-morrow "rder9 wont to Britain from :"\evil 
flerond Pttlod. lleHIOn we upect a 1a rger nttendnnce toundlnnd thnn ar c ~olng to·<IRY ;or 
When the tenm~ n"aln lined u :i,. of members than herqtotore. \'laltors hn\'e s ince tho wa r. The r eason I lh<' lmportor11' 
.. Accept ··ea11torala" Syrup or Fig• 'll'U 
son1e change!:< were noticeable. Brien • .inly- look fo r tlle name Callt(\rnll\ OD ar~ cordlally Invited to attend our that though most of us who a re buslt nbJl one mar not lie con\'cn:!d for cited the Llta n:r or J esus aacl a. 
Cu:s Gibbs. J Qe '.\tu rvh>' ond Power tl.tt' package, tbeD you are 1ure your :seselon. • ncsli men woultl prefer to buy In Br1l~ Bome time. 11 1 00 on tlle Hol7 • Y 
ta king th<' lee tor St. Bon's a nd Chur- "hllrt '" hnln~ t he hfllt and most ~uud:ty .W?tnlu~ Vlctorr Class- ~in. In 01nnr !In~ wa ore prevcntc:I I und~r.i1ond n tong tJm" a1te> the u~ea:~: by Re\", Fr. WUaono 'lirllO 
chill itolnJ.t 
011 
for tl•e Sain t '· ha rmleu physic for tbe llltle stom11cb ll •. ·\ On.we s Class of bo,Yll ond frc>.n lloln~ 'so .bY our l)reHcnt t11rlit. mnhor wu dl3ctu1r-ell b~· the RO."\rJ c>! hortc•I a ll t'te mtn of tb• 
ronslt!erably more do.sh wall put tn- ~~:~~ -:!ie~w;::ij d;hn:ren lo\"e I~ ~~lu Cook~ Class ot girls wlll unl·o From t ho l! tontipolnt of the busin"fU T rn1le <'ouncll, hut Jln,·e se~n no re· young a nd o ld. to become m• 
to the 1tamt'. especia lly by the Saints llottle. Yoa aiaat • ~C:.~: 0~ ~cb w Ith tbe \ lcto ry Class every Sunday. t~n. It might be or lntere11l ond n· 111ort on It, nnll the Prc:;s of the the Holy S ame Soclet.)', ao tbat but combtn11tlon anln prot"ed the re- AY om a. morning Ill 9.45 In the Young l\len 's 111ructlon to enumerate our r eason£ Count ry hos not to elate t enturl'd it cnce for the name of tbe SaYloUr 
d eeming feature of tbe St. Boa'• play. Room. E."verybOlly welcome. tor trading with Drltatn :- .1 !n\ICh. I ha ve no doubl ho,wevrr thnl Increase In the cltY. BeaedlcUoll Gt ~ VolH>' waa paned wlUI No. 6 for St. DIED THIS IORNINfi. . 8",h,!ldn l't'ntttust~I ,\s~tmbl7, 193 ( ll From Lhc potrlotle tlnndpolnt . 1,they "nl who:t they so- hl>w Import· the Blett~e<I Sacra ment wu 1mparh!l Doll .. bl; ~ ~ dllpltcated 1'j We rep:et to ,leara tbal )fr. Helf<lr· :-O:ew. Cower St .-Sundoy services, (!!I 'l'hnt we hn,·e been us!!d to tb:n1f ont tho matter Ii:<. by Fr. w n11on. All wlll recelYe Bob' 
1" ,_, ,,..,. ton. Jadler of lleun. s. J . a n•I o. l\len s Ctnss Meeting ati 11. ·regula r 1 1·1:1;ke1 anti bavo 11uon)· o lcl b1 I· 'l'hcnklm; yc:u , fur your \•nluctl ('-0mn111nlon In the Cburcb to-mOfl!OW 
-=:· dled at tbe Hospital this servlcell n~ 1.1: a nnd i =: ulso service& n{i.s connecUo>n11 iherc ,' !'l>:icc. •• a.nd the Trlcluum wlll conclade a\ I 
A more extended uoUce will f'°." Monda) , I uc.sday. \\ edne~ny and ,:: , 1'hnt 0111>11 ortler.1 uro sent t~I' 'I ours truly. •l'.ru. Sunday . 
• .,,..... later. 11 hureday evenings ot &. T hese scr- 1 :Jri•nln wllh mo1 '! 1·unfhlence L~n' K .\I. BL \ I R. I 
• vices a re undenorulua llonnl nnd 3 t -'.l.'.1Whor3 nml we cnnnol ull. or l '.\IUGl!.\1' 11 , Ot' T ll F. ('{' TOllS Dirby'. Outward Passennrs :J u~. SIMPLICITY cordia l Invita tion 18 extended to n ll. nt nll limes . send llu~·eni. • .\r'r. I . ..> ~ ur.• 
_ :_ __ t Tbe ttmpl .. l, che:ap!lll nml mobl lnt"rn11Uo11ul IJlble !il11denr11 .\fl. ( I ) I~ P.1 easier lo rlnouce purchui-e ... 1 " All Invoices of goo1ls s hall be mude ~ The furness Liner Dliby H ils ror 
.......... eJrteU ftll s oNlltlon- :\leet In the Chapter Room as tonger terms nra given b)' •nut In the curronc~· of the eouutry 1 Lh·erpool at noon on Monday lalciq 
J(up!sf tiirn· .~· DC .')'Item, the ''safe· YI t I H II I r ~ At Ulla stage Power wu pard by wbleh all your r ecords are , c or a 11 • oppos te Cower Streot British Huuses. 1 whence t ile goo<ls nre Imported. and, 0000 piicka&es or codftsh, totallin& 
• lianr OD tbe feaee for l11'o mlnntea for anllabl e a t any tl'lomont- len years ~burch nt 7 p.m. Dlsqounie: "The ·rhc la 11t r eason Is the one to wbtelr ll!loll contraln a true st:itcment or tho about 26,0CO qtb., and the rollowin& 
- - I .. 
111 
\ al.Icy or Dry Bones." All a rc wt:ilcomc. t'lmll .. , h·e most. nllentlo11 In thli. 1L ' 'n!uo of 1mch goods: und In com- ' p::isstn .. ers:-Wm. · F:oud, Ah s. V/. 
-·- mlaialllq an opponent for tbe puck. .. ence u rea1 Y as lO·dRy- 111 on ' I \Cf L. .. . ., " ~iii'Ar~ .~~ .....,....._ 'WT'll" 
1 
I'll h -'~I' ..,. is!l..it., Aurbtld Strtte-1 article. To-ctny with the wip!n~ f!U • putln;; tho value for clut.~· of i1uch Froud, F. G. Robens. Mrs. J. VI. 
111 lllV. \iJU-uo ~· Tbe curtaln dropped on tbe second act v ew al our o ce. w y not uvnll or S 1 ., • TliU .. 1111!~ befOnd ordlnarr coa1h 'wllb the acore 
11 
free trial o r thlll ll)'t!ttlm r lghl uwar7 crv ccs •. 45 and i.30 p.111. Song Ser- or large amount!! or cnpltnl In :\ew- ~ curr ency, tho r.at l' the reot shall be Henry,-D. S. Pearcey, E. Murray. 11on. 
medlda .. ~ tbe promptness with · Salnlf t. SL 8on' t1 M.. PERCIE JOHSSO!I:, LDllTED. vice nt ·i p.m. \\'eek-night meetings- tou11dlond during the past year. 1d • such os hns been order e•I a mt pro· S. Miiie>!, Mrs. H. Black and child, 8. 
which It wut cure a H Yere couib, aad • :'11ondny. i .30. Thanksgiving: T uee<lay tho Ughtcnlng of tho Books nod ::>lhrr, claltucd. trom time to time, bv Lhc Roberts, '.\\iss J. Milley. A. Wiiey, C.pt • 
• prevent rurtber more 11erloua trouble.I Tlllrd l'f'rlod. ~ h s· h H p 7·45· Gos pel .Meeting: w dnesda)·, 7.45 financial ln:ereatll. lho mnLLer of GO\'Crnor In Co~ncil . who 111 hereby H. B. Hansen, Miss A. B. Aitkin, T. 
\"ou a bould ha\·e a botUe In the house. T he rubber bad llcar colr leCl the • 8W t e 1, ts, 8 J (0 ay Dlockboard Bible Lecture " What tho credit Is huportont to the t..11slne111 ,0C ompow1>rO'l to make 11uch o rder . anti Halle!!. G. Whiteley. 
especlallv If you live out, or town, , rercrec·11 ha nds In t he third period p;,SSl<'e Home ~plrl t now says to the Churches." the count ry. and 80 to everyone In the the rate ortler1.'<I .11h:ill be bucd upon 
then you may feel s:ire. . I wben Erroll !.funn. wbo bod ma ny .. b fhurs doy, 7.41i. Gospel ..llectlng. country. It Is generally known that the nctunl vnluc of the atl\ndnrd colM lf promptnem. courte17, n..., 
l'rke ; ;;c.- CarrlMIJf' r aid $.ic, times cl l111tlngull1hcd himself by fr uit· Two seamen a rrh•ed here on )'Cl! · Gcqri;.-e St. Adult Bil)le Chui!!.-'fbe lhe great oxp0rt t rade ot nrltaln in, or ourreney ot i<urh country DI! cum- dass work and right prkm wll 
llcll! lndMdunl da&hes. took charge or terdoy't1 Kyle In the per sons o r L. Cln_ss will n teel ns us ua l to-mor row at T ext iles. otc .. 18 10 n ,·cry large ex-~ pnre1l with the stnndnrd doll11r or the eel your tndt then we are tn 11i1f . IL, and before the 'Doc' had readjusted Kendoll a nd J . Pe nny, or th is town. 2.4o p.m. All tho members nre asl<ed Lent due. to the way In which sb1>1 Colony. In r<o Car o" comparative \'DI· for lt. Ualoa Publilhlns C-. T. McMURDO himself to his old quarters. he will! It oppenni that they shipped on a l to be present, p11rtlcularly tho ruem- helps her cutttomers to nmince their , ues urc known ; n.ncl whenever thl' pany, Lt& hool<lng tho puck out ol lbe nel. This f\lcaruor here a nd upon orrh' lng at St. I bors ot the Executive ns lhero 111 some purchazcs from her. T he British! lightning work threw confus ion Into John'l! they receh·e<I shore leave In bualne!l8 to be a ttended to. A apecinl tnr m" ina~· run rrom nnytblng Ilk\) 
& Co. Ltd. the Hh~glna' comp temporarll» nnd orcler to see tho eights. llluch to their Invitation 111 extended to any porson!I lxty dsv~ to slx or 1111,·en montllb.~ twice again nfter fosl work on ho th sur 11rlso upon returning 11 few bours l"'bo may be \•IBltlng the city from the ~be ~erloan lcr ma. wltlt ,·ery cev.l 
s lde11. the Saints cul down t he d lst -1 inter they learned that she hod left oul ports. Entrance to clnu room .on excopllonll aro ton dn' 'S nnd thlrl}' 
WATER STREET, ST. JOH~'S. lnnce thol s tretched between the:11 and for this port wllh a ll lhelr bolon,.ln"t Bucha nan SL ' "0 :. Ivon ~l B • 1 h:k 
1 
r t · " "' • 1 days . In somo ca11es " uOYtl arc & • 
l'T ·1 on 8• 11 Q ll success on re cree l Tl:ey had a lltlle money and managed ltlgbl(U1 TulM'r naC'lr , Hamilton SI. but t know there a rc man'' c1U1e1> 
Chemists since 1 ~2.'l 
SUPREME ·coURT 0 110 scnl Scotchmen to durance vllo t h I • b . s .. s . r 1 I o puy t c r paf!lloge ome. :\. S. lier- ,- ununy e rvlceR. 11. 3 nnd 7; Mon- "'hero c:ns h Is demsnllctl og:ilnst Diii I or mpbropker P1layr .. Slb. Uon's h1egdan lot old. dny nod Wednesday nnll Friday, a t 'If Ladln" and In some c1111es. houi10.i como ac onl or t o r.emu n er o 8 o'clock "' Id r · tho game the speed wae terrlflc. ThrQ,O I · h:L\'C told me ot whe re LMY t•R • 0 
S. ~. l'orHn i tc. S. . • Un~~11n 'eon!& were scor ed ror SL Bon'11 In Will NOT LAND LIQUOR Adn:nlls l, Cook11town Road,-Spec- tholr goods bcCoro they Jett ~cw 'i orl 
Judgment wa11 hancted down In this I I S I t 6 30 "'I I llh ood quick 1ucce1111lon Callahan and tho I t hi sa id t hal tho 1 b 
0 erv c.o o · • to Sabba th (and thci;o wore r r ma w n 11 
m:mer YCllU!rday afternoon the plnln- · • · onge oreme n Sch ol · 111 d I I I • Ho es d t 
tiff llhlp being nwnrded $; 
120 
whl h Gibbs boy, doing the needtul. whllP. a re shortly to llorve notice 011 s team- o w rep er UI a nn ver 11ar y rat lnr;) , tho Amor ct\11 us · 
was mndo up of $1 ,000 for t~wogc o~<I U1e Salnt11 neLted one more before the: ship ni;enLa that they ,wlll absolutely program, whic h wlll cons l1L o! special manded tha t freight be paid . In ad-
$120 tor da1m1i;o to gear. •Ona le. Gibbs and Coblll scored asuln. retueo to la nd a ny more liquor hrougbt m u11lc. recltotlon 11 and dia logues-all vance bl' wire before they would ablp, 
tho latter only Ju~t.berore tho r eferee her e ais they liay while It 18 at a ll times repreaenl lng missionary nctlvlUes or It may ho that there ol't' n fow Clrm:s 
S. S. Storhonr u . S. S. ll" lco. . !called tho p;omo to a c lose. nvallable LO s ome It Is beyond the tho Churc h ol home nnd abroad. A tha t can pay cash for everylhlni; the>' 
The bearing of this mutter which core : Sn.Jut t. non•11 J:l. reach ot othert1. l:.peela l ottering will be taken tor ~Its- buy. but the)' o re exceptional and no 
wa.<i ~gun )'C!Sterdoy b-Oror e Mr. J ue- ' , -- slons. Accept t bJs announcement as :he firms doing tho blgite11t bll11lneu 
tfce John8on waa continued Lhltl morn. -I . XOTES ON TUt: OAlLE. f CZEMA '\'ou &(e not a por!!Onnl Invitation aa a l \ are wel- Tho big \Jn11lncllll of to-d11y Is done on 
Ing ,.,hen Mr. lfc:\ellly c losed tho caso Olck' Volscy wnt1 a bit s lack on bis f ~ :e~~~~ come. orodil , an11 It 111 n e:ift' way or dolni; 
for tho plalntln' but ln1lmated that be goal-~eep.lng. while Power on ·tho eon- ~:Oo/:i: bu11lne111 If credit 111 nol too J1'"8 l or 
might eall tvther evldcuce later. '.Mr. t rary hu Mldom played 11 better game mt nt fQr & uma and !!kin Jn«a. MAN AN A over extended. I E E ed lb · tlunL It .... uuv1 • at onee and pdu. 1 f N - -
.. • moraOll open e cuse for lhe1 T ho "younga(era" o! St. Bon's have aui hf»I' 1b" •kin. s.wp1e tlQS or. T he whole fish butl DUS 0 ' e .. 
Jefendanl an_4 a iled the captain or Bel the pace tor venerable members c.·~~f:O.t ~~~~~ .~:p11,C~:a~!Oft.:1: Ma nanl means to-morrow, ~hlcb h1 fonndta nd, and u pon It Is dopended t 
the Delco wµ put hla Iott In ovtdence. of t he aggregation Muir bas a ll tbe filJ 11Jt 1tuiera or P.am-. Bate: & ())., M limo; l fana na may lose your borne three-qua rters of the trade or llk 
The hc:arlng ~·Ill be conllnued t hl• characterl~Uc. or .a stone wall- If a tl'd. Tor""'0 through tlro-m:iv reduco you tu count- I• done largely on credlL art , . ,.. ...J 
ernoon.. 
1
sl0ne wall hu any such thing. White Hol)O; w1thont him the team povcrt:r In an hour. Do nol w.alt tor If to-day the Me rchant on Wak •i 
Charlie Eagan a nd the Gibbs boys would be out of lhe running. I ma nnna. Ins ure now lo-day. R4tes ~l Stree t or In t.he Outp0rt.s tlnde lh 
_.. AUV.ERTIS E L'f 
1
were a Lower or elre n11th to the team. I Erroll and Llonol Munn plnyed tht'lr my place ore n ry reasonable. PER· iJank• ~II gllve Vt''f'Y l!Ule credit. o 
T lfE A DYOfATE -.. Robert.&on 11 undoubtedly the $.'lint!!' us ua l good gnmo. • ' j ('I~": JOH~SOr\, The 11111unnco Mn.n. l\re c11rt11.lllng n en ut ual credllll, nn-t 
• I 
v 
J These treee have been labelled bJ' placlnc m0aopama on them to lbow 
what kind of tree each la. Can )'OU UlllCrUDbk the moaopama u4' 
arnnse the letten to •pell the aamn of the two treal 
~lllrt<f'r I•• .f'''" dn"S tr.:.:lt: S •11':" G r ttusr. S /lllfl:. 
\ 
.. 
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OD Tbancla)' afteraoott 9il 
crlltarr the Ooveraoz: • Sir C. 
1111der ll11n1e, K.t•.1&.0. ~ 
•With tho completion ot h!>r ln1ol "ftnmanshl11 thllt no• once durlni tbl' paaled by hla AJ>.C. Ca 
trip, lb<! Government cbn,.tal llll'!lni..•r ''· :iotP ttummt•r and toll h1111 the Pru11- Sallmanbe. paid an olllclal 
P roapcro, Capt. John F ield. wountl 11 11 I'' rn hml w dock tor repulri; on1I It h~ H.M. Penitentiary and apent. an boor 
R. HIBBS • • - Business l'tlanager ("To Every Man His Own") I t he 11e:1110n'a work on the ~urrhcrn flllfll' l! \•ldent tha t thP icenlal ,·ui>1aln •1¥1 a half tber.. At the m.,. ... 
· I route a ttar one or the biggest yea r11. 1·,1 11 tell wheN' thl' rock,. uiv wilh·•at tranct' be woa met by tba 80"1'10-. 
. lu many respects. In tht' h l<11on- or · Cc~llng" ror them Tht• trovellln~ tendent u11d 1'eput)'. the fClrmer or 
,Letters.and other matter for publicnt1on should be addressed to Editor. tl\e Mer vlcc. To c:i ui. f.'lcld.' tb 1: 1mbllc c-an relit ,.118~- while their llYu • ·bum conducted HI• Hxcelleacr to _.._Di' 
All bus iness cpmmunica t ions should be addressed to the Union ProAJ)Cro's capa.ble nnd courtcou# nr: In hi" hond11 ond tbofle ,,, hhi atJlt the Interior or lbt prlloll."wbere an• trat, 
Publishing Compliny, Limited. conunianticr, mu!lt be gh·cn lhe lion's hrdt oncl second oll'i1•orii, the llessnt. der the &•ardlatu1blp of ~be Wardell• power 
SUllSCRIPTION RATES. a6are oc the c redit ot thl• 11ptendld ~:\undeni. nnd It 111 quite eTldent that "nd Turnkeya, lbe lnmatea were ........ 
work done by ' his 11hlp during· the a •hli< Cat·t b 1111prttlated by none more already on para!le. awaiting ' tbe 11'~ 
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I 
el&bl tnonths thlll 11ht' ba11 constltmed th11n b~· tbl' public chem~elveie. Oonrnor'a an1Yil. A• be entered 8«U 
tho prlnch 111 mt'an" of trnvet and I C'nrrkod ;;.ono l'a!lwairen. lbo male ward: tbe prllonera "un- '-" ~ frel~ht tl'llll!IJ>Orta tlon between the, The ~·eur 1'!120 was undoulltt'dly the c»Yered" ad "atood at attenUClll" qy • 
C<Q>ital uml the l:1rxer ,.ettlemeuta. ha bl11:1est p:11 unger year In tle hllltOl'J wbU• tile l\allcfoal Aa&Mm ._. n--·-·11--
Trlnlt~'. Uonn!t1ta. Xotre Dame and t•r Ibo c:oa1tal et>nlc:e. IUld du ple. .aa.. ably well naulerecl b:,r one .or tlit 
Whitt• B11y11. ond tbl' IO\ter llet"lion or; racl tbat on enry lrlp. sso 0• dalJ. " e! ~ 
the ~orth El\111 \oa111. Capt. fo'leld 111 from :Sot to IOft N 
not ~!"en to blowlnc hlu o\\•n tftlmpbet t!na tbf handS 
:ind t·on!leaut'ntly when a repc»rter 
1 
White, ~ 
Crom the .\dtMl!ff a1ked blm \ O ler- trona: The Sealing Trouble! J Ila~· ror nn nrcount or hi• 1eaaon'1 for t {! I nctlvltfe;o, tlu- 11enlal <'Bptaln "didn't ~bcl 
know tht're w.,. anytblnc to be llald ~ 
Wi1h furthtft r~fereucc to 1he mauer of 1he proposed reduc tion fnbout 11:· but utheni who were ta • Y.I~ 
dr sealin g crews -..•e nQ1e 1hut 1he "News" quo1es 1be o wners of the j 11°llltlon 10 krnohw 0 1', Capt. Flelbdl'd• wodrtl~ f :!_ . . , . . . . . n, .11H1,.lcr o 1 e rol'pero e a , • ..,_ 
set1hng ships artt say111g th:i t owtng t o t he uncertaint y of the price or I lercnl oiiinlon . und thl'lle ananlmoai 11f lctra. 
oil nnd the cost or out fittin i. ii is expedient to retluce the crews :ind declared that tbe ~ortbern eoaatal1 en-er, 
that in no cnse wi ll 1tie r.ui.nber exceed 130 in nny o ne s teamer. We 11ervlce hn~ never been carried ou 1 other P 
re frain fr~m nny comment 10-dity on th i~ fea ture o r lhc scaling voyngc I with 11u1~h completti ttall•ractlnn to all! w . 41\'tr a :a: 
I his yc:ir, except io point UU I lhnt ns.1hcrc will probably be a b ig de· cobnl cerncdd n:l llt hlUI under dlhl'blve rvr ~ntd 'lworlabk-~llaDTbtbal -~ ..... • ~ •tiiitiit 
• . n c an cu c ent comman cni p o ,u11 .. D ono. ere are ..- rt~Pfe ISi (lf.11'ilt2)~•':1'1'~1.lfil 
rnand for bcc1hs. a b igger ~cmnnd t hnn for severa l ycnrs. eve ry Capt. Field 1 •·ort.a or call on the Pros-' - 1 a e 
· · ..., ....... n " · managemenL 
ndv:mrngc that cnn '>c i;i\C~n 1hc men should be consider1:d. We a re n r ll Knoun "" ttuulr. which mean11 that from tho time th• q:'illfft&q:~fii 
glnd to learn 1hc mauer hos no t been fina lly decided upon. I Jo'or m1111,· ' 'rar11 twtorl' taklnl': r om- I "hl11 leaves St. . John'• llll abe 1tela flaYln1t Bnl•bed bit IDlpectfoJI of 'Wbl• ) Oil di ,._... • 
Wt!a1 does c9ncern us howe\·er is that .Messrs Bowring Brothel'$ 1 mnntl of till' l'ro,.pero. C'a 111. Fil'hl l' uat·k here, a mat~•r nr nine or len the wl • 11• d•pahrtment, Ht. Excell~c1 "lbe 1rari problem of 4ftti 1 • • • dun~ 11 'e th • 11 repa rl'C to t e f~mal• ward where ' 
:lt the request o r Jhe cnpt:;i:is of tneir stenmt-rs. have decide<!, nccord· "alll'd 8 " :in o fTlt·er on h<·r nu t he I ·, · " · '~3 11n 1 c\·entr c·a " ure he hurl an 0 , rtunlt . 01 ,~ •')'onnJ oft'enders. , Tbla will for Ule 
· h "N ,. h b h ' II b . f ~orthern routl' 111111 1•on~rc111cnl h' hl' ms'"'- .11 ' H>ry ttttP ur 'll'hlrh tht>rl' :.are I k I po > h IK'<"tlnr; "Jo:Xecullve wlien CUnda Ith • Hable· Of ~I 
1ng to t e 1 ews t al no eri s w1 e given to an\' o the scalers « I . 1 r 1 h t '" wur room. hn111dn- clu1l11.•"·room1< • rnl dbcfpU · • tlld not ha,·e to wall for hli< r.1111r. 111c-r !'•1"~•·n~l'N nm rt- II t ' " he tuk"n 1 · ' ~and memnwhlle I t'll ll cinlr hope tbat ne. • O 
who 1onk pnrt in 1he •·s t rikes'' :ind •·mnnuses" of "the Ins t few ~·ears." 10 Kain l'OllUlfl r it ' 0 11 ihr· t•oa 1. .\~ 1111 nr 11111 1>rt .• 11111 ilw i:rr .. h'>·t .11 ... ulll otlu:r 1iorilon" or lhot lll'1u.1rt· •·\fr. l'ftrl'Onll' thuuJtht ancl ,..19e1 rtttly to the aevmtlea of 
Th · d'ff' I · 1· .1 · h h d' f C · · 1 • llll•lll. l' rm tht• ma tron It It< ""''ti· om wbl ·h rl ere is no 1 1cu ty 10 m\.&1ng 1 e np ing o nptntn Ahrnm Kenn sccurul 111111 t lr1<t nnl,l'r. ha• hrl•;\llll' 1•111•·,. 1rt\\1•1•11 1111r1· 1,. n run of ,. , ., 1 . . · "Wiii bl' dernlt'<I to m1tkln11 .tilt' bt'l!I • P t1onera irrew UMd and ~ 
. . . 1 r , ""' Ill ":•>. hl' ul11ul111·rl 1111 thr 111- • • wa rd \\"hi ·b th • I I-m n l'!'COmmenda11on or rhn! sort nnd if rrue we nre surprised thn t 1 known from St. Jobn'11 10 Qnlr11on for ioua ~. rom \\ "~'"~·\·Ille Ill ~··11 10 111 1 1 h 1 1 1 " ' pa·"""" ' c·oncllllons. I f e) .aoon • CCIII.., a •to • • 'J'I l. 1 ( h nrmut on I' 1 l'" n •a, ;111rl ••x11r1•"1•1l ''Ill nnltude fl littbt M t th u fi rm which has enjoyett n reputnt ion of fairness nnd just deafr1g hit< mu nllne1111 uml n11C;illl111: wllllnt:· . i<• 11111! "' \\\•t>n ot rr 11on~ or i•oil hhnsi-11 well 111.-:1111•11 with tlll' a i .o;nt · t'. Al.~;XAXOJ.:n llAIHtl~. • . ra • rom e 
• • • 11,.~,. to ul lh:e ~u mut•h "0 lnlil'•'tl 1 from uni.' to thrt>c hour,., anal l b ' · 11 GO\'t>ruor &r 11lca11uri ~ a nd llO a llacka them at a 
should hnve perm1rted ta1~ :nseh·es to ngree 10 s uch dras1ic act ion . · 1 · 11 h · 1 · 11111 ..... r ha" to t·e 0 11 the .'ob 111 1,,.\'r.\' ments uual a pput1 t'n11m·l'11 uf Ibis >iet·· .. 1 1 1 1 · • \· .. ry n1luerable pollll For It I• the . h ' h . h II . 
1 
thlll n rn!n nort l'rn nr 1011r nt l ion or the Institution ""!:~l'!ll t 1a• lh<' ,. ~it 11,:: .J1111tk 1·111 · 
action w 1c 1s w o y un1ns1 lo 1he sen ers and or n nature ca lcu la ted which th1:> l'roi1pcro IOUl'hc" thl' n'.lllll' s1011 111 gh·o tlcki·l· nml rl" llnr or · "bl' u~ki·d at·cu~lonall~· w lnltlul thl' ~mull 11ll'111111rea or 1arlaonera life tbat 
to prO\'pkc n grea1 denl ll( rl.'Sen1mestt nt a lime when we s ho uld all of John ~--ield hatt ror ,·eari< hecn n 101\1• frei11ht It will ht> 1<el'n. th"1'f'· ,:~J--1----1- -- "llCIUk untl Jul'l ~how 1h .. lr tuu•·h "Ith mnkt.>K thut lite endurable. Taite r - · ' . u. eun Ill!" " ' " till' llll·mhcr>. for • :t • 
be most enger to wor.k hnrmoniously 1oge1her for the good of the 
1 
hou; ehold word. Sh1c:t' nt1t11i111lni;- com- Curt> th3t .\Ir \\' hl'.r- i• rar romuw!d T wllllngute 0 1 lrl l , . , 1 "It. ·\Har :11 11r1el'ne r s espectallou or oc-, .. t 1 h ti f " ,. 'en 1
1rou1 uw11 t·11~lu11:1l t•nJu) m1•111 und )'OU baTe 
country nnd its people. m:1~d of the irhlr he lms le>lll ntlne u I rom t c .1111;er o >.lagna tlon II('- whe11 l'n11t. ~·h•ld u1·i::ot1atetl thl" lullt C'. A. ll . 
Th
. d . h f ' bl 
1
. his !iplendltl qualltle" uud It 111. lherf'· 1 c I\ <'l.'n :\111;. nntl th t• 1.1KI Clf 1,,.rcmhc-r trlti .\il houi:h. comparnth·eiy ~pt•akln i::. wumul~tl him f.ir mor1 deeplJ lha11 • 1s rccommen :iuon ns everv aspect o a .:ontempti e re in 1- 0 . · 11h>·111t~ lh '" ' ' Id 1 e . . . . . · . . f fo rl.' not to he wontlcrcll DI 1hut th.: 
1 
n r1nc tratt till' pal'( ~"a~1•11 lw 11a .. 1d . , . llw perl'l•ntni:(' ur Jn \•cnlh• lnmutl'.· 1, .a · ,.;.. 11 r.ou 1 o. ut )'Oii 
auon. :ind It is q uesnonnble if the Captams hR\'e n right to refuse j 1.c r,·lce whfC'h 111 handlccl hr the- 7,,., o.1 .. 11cni:er11 thru blK handu. nnll r h<' r a·n_,.,u,ro \\'111 now i;u un rlr.'' 1101 a lance one. )·1·1. ,,,., llf!I t;x1·,•llent·,. 't1:1n· no1 "mblttl!r® ~tm or warped 
men berth~ who ha,·e been adjudged by the Court innocent ' of the Pro:Jpero 1t:i11 during thl.' yN11'!I 1hc 1 111nrq•J1c111" na, It 111.1,· Ml'm. tie 1lld .1 llCK·k. whl·re llh(' " 11l rl'ceh·c-" th?ru till• CJo, t>rnur rl•murk.. thl' fol'l ~r:•11s mind by tlw ltullgnlty or iwnonal 
crim e. charge.d agoins t them by Capt. Abram Kt:in, the judgment of i-htp ho!! bcl'n 111 chari::,. or t'npt Jo'lehl. in "uch n m:m1wr l hu1 tlll' p:i,..~cni;crJ tlwlr belni:: h~rll nt .111 "11ol111a 10 th.i · a · uu, i.i\ e 110 e111ro7.,.. ... a I m·c.>rhu11lln1t 1 ·1tu t·k \' I· · t d ...., .. . the Court being that they had a cted within their right::. i;h·en the mulmum or ,.atl!lf.11ctlo11 on not 11 11ln1tll' 1,11'('i1alon hRtl hi' 'fhll _\ d10r nt1> ru1111ru1uh1tt•,.. l'u11t. :::rn\'e problem of df'allni:- with ,.01111~ 1e•1ulllllrh1111. Yuu . h11ve left bJm free 
In Apr'I I SI c r Ab K d 140 r h ' I I The Pro. 11cro tool; llJl her roul(' lnlll .•lll!'llle~t fnnlt lo fi111l whll th;> :tr- l•'lelll. hill oO'h "'." ri nd t'rl'W on tlwlr ofTundcrs .. <'ertaloh' 60lllc° • Olher I to t'IUl llll(' hill l'Ullducl all soon • • &la• 
. t n , :tp . ram can nccuse .. o. is me n . o I Si>rlnit. h:l\'fllJI:. linrlni:: thl! prl.' ,·lou.c urni;emriu... Pin- tltl!t. of >:<Jurw. . "lllendlll t:ea .. 011 .. work. whll.'h we plul·(' limn lhe l'l•nht'li tlury "hould t;.r. dt 1 ·rhallo~ btc.·omt!11 Irksome or ija. 
mu11nv, he arreste d a dozen or so :ind accordin g to the E\'e nmg wlm l.'r. nnill'rJl(unP l.''CtPn"lvP rl'palrit to :nrKC !lha r.- or thl' cn•lll Ul\l,'<I go to tru,.· wlll be clu11lk1tll'd durln" tin• 11ro,·ldetl ror the tlele11tlon nnd pu~-11olernbl 1'. :\ten cnn 10tand iiantnffl, 
flerald of las t yea r. some of these men were " arrested, mannded and I hl'r bolli>r~. e1111;lne" oml hull In Solllh , C'hll'I Ste\\ arcl \\'. Grill ,., who. with '·omlni; ~u;ir. •lht.: 1 rrormntloll ot w11y\\ urtl boys I 1<'011Limu·ll on Poge 3> 
dragged through the i:itreets .from their h omes.'' I Shidel ... t::m;toncl. 11n t hot ~hi:' wn" In b" t·xccrt lnnnlly cnpabll' ~tn11. cull· 
Capt. Kean had the m nrrcsred under one chnrge, and the Judge :tis· 1 aM .:ood " t·omllllon ror thl' strt>nuou" "!Hing of ·' ~"~. Stt>ward Samh· K,.11~ 
ml ...... d th"- a" t ' on C 1 Kea th h d h d d I ~Par nhud n11 "'hen l!hl' 1·aml' nfT 1h1; c uok.• Jo' rank 1-> e li)' nml A. 1~.ck .• awl -.- .. .... 1 • RP • n en a t em re·arres ce an pro- • • 
. . . . ' . Klock•. :-w .\'Dt'd•·~"e" :\Ir~ Iv nnedr uml \liJt" 
rerred his charge unJcr n:i :ithcr Act. but with a s1m1lar result, Judge I Chier En«tnef'r Jame~ ,\ll·Klnh-,. 1o·11~r11.trlck. Ill 1111 t hni·• 'lucci·~f;r11 In 
Morris saying that the men were within their rights in requesting th.: I whose popularhy on th• rou·e I>« llttl .. 1-i, ·l111t lh•· i:r,•atc,.l ll""~llJh.• a!h,,unc "' tim tq abandon the vcy11ge. i •borl of that or the <'aptaln hhn"""· '•11! Jtac~ lnn 
t>Vtic:les, the men signed on to prosecute the voyage 11'lth bl• able u el11tan1... :\h·~"r . l ':irrf1•d \111d1 Fr11flfhl. dine tbc i . Prldeau and Clarke. contr ibuted In M In nrltllllnn to hnln:: " bl1; u.11.~en1;~· 
Y s gned .on was the l~gal term1n- amall decrH. b)" their t>trlrlent work ~ c;1r. the po ~t Pl'Ollon :.aw the hunalhmt 
- ...... v .... ter. this law extending the voy· In tbe enalae room. en thl• 1.-rorta "' :i :re111cntlnu11 11nw1a111 pr fl'ei~ll1 
~t !fie men. could not be wblcll tbe Pro11iwro ba11 t'la<'l'rl ·o her vu r \'('r y t ri11 itulni:; 1•1•1111 >«b1:1 w.• .. 
uedlt tor tbl' )"ear 1920. Pourtl'en 111'Ul't fC'a lh· lon11i•cl un1I l11r;t,1 111wl'.rd 
trlpa were made alnre the .. hip 11ta rt1•1l I : 1 P•l:hts wt>re brou·~h· dur,·1•; 1llf 
on tlle route llll Sprln1t anal conslrh•r· la1 1•r trip· Clf t he l'hon. 
Inc tbal lll!VMal portt or c-1111. 1·on• ltl·' ~t.l11pln:; 11orl~ ot rull wa11 .. o:n"· 
erably orr tbf' form~r run. '4U<'h a" thtni: nhn111>t rntln·ly mlknuw11 ti.r if 
l.ewlaporle 11nd Sprhu:1h1lr. wl'rt: It w·aJ< humanly 1H>lll'lhll' l'n 111. f'lelcl 
1ulded tu 1he 1111;. n~llcnl tJ1111• wa~ 11i;uh· thr bClrbcrnr Cor v.·hlch he w:1 .. 
11tf,:as6 for tho men last Spring was taken by Mr. c. j . Fo.x , 111ad11 on c:\·er~· nnc of tbl.'m. ~<·hctluletl. Thill w ll'I not u· nil llm1•f 
M. H. ~ ~dtf it ja interesting to note that during its hearing Capt. llacl ~11 .\t'tlilnt~ . , "n Cillly mou cr. lntlet>d on nc:<'ll •10:1 11 
Abram Kean .. dmitted that he nc\'er went into the hold ·to ins pect the 1 It 111 annt.her trlhute 10 c 1111t. Joh1P1tl !I rcqnlrt>d tb11 •ir11t •t'Bmnn11hlp I? 
• f h S . . I felt the wide world over. we Q\lt.> nn \"iitatl! lhl' rnc-k-strf'wn <·oaj;t. th(' 
rnen s quJlrters or t e pnng. nor dad h e enquire whether the lnw r 1 d ' J to1tuou11 "rune" nncl lnmllockl'lt • • • • • I escaped the :lW u trage 1es an r 
requmng quantn~ and qt· Jhty. or food was be tng carr ied o u t. There h . . d "hlf:ht11 111111 bay>«." hn •·.call-.tn<'t•on 
h d · . wretchedness 1 nt ha\'e \' 1s 1tc .. , • . a been complaints by the men rcgardtng food and the bad con- . 110 t ht• 1111hllc w:u1 c :111t. ~ leld,. motto. 
.ditions of their quarte rs. other lands. L1 re has g one r eaCI!· I nntl he lh'ed up to It nobl} 
As a result or the fo rmation elicited in •his cnse l't\ r Fo. I t '=-::- ~ - - :::. I It might _b11 Mid In pn~,,1111: thllt l ll<' 
. . , . . ' · x a~ ably wuh us; we have moved o n 1•ntlr<' 11hl11 !! rom111111y with whl1:>h •he 
session mtroduced a Ser.Jing 1\-\casu rc undca· which an Inspector as I h r r e """~1iero 11rt out on h<'r flr111 tr li• 1911t 
., · d · . • t e even 1enor o o ur way. re 
"ppomte to ench s h ip to "iCe that the laws regnr d11rg rood and nccom- r h d' b ' r "e h 'ch Sprln~. Wl'rC 11tlll (Ill hPr wh!'n (be 
.. · . . . ro m t ose 1stur 1ng or ... s w 1 . 
mo dat1o n nre c:arried o u1. which acu o n doubtless hos ra ised rhe ire of ' r . . . rlna l run w1111 marl,.. ~ot u man !oft 
C K 
. . . I make or disorder n nd disru p tio n . 1 , 1 1 ,.. L'i 11 . a p r. enn 1111d tn ronJunct1on with ihe resu lt o r his ac i ions against ( . 1rr or l H! Y<.'flr nm • npl r o 1 ~lll·~ 
the me d I . d h ' r r . h ' s . \Ve ht\ \IC :llso been por ttc ulnrly lhnt he bni« n orl'W lll'COnd 10 llOllC! In 
n, c e rm1?e. 1s m e o ao11on t 1s prmg when tie P,roposes rr'ee from disas ie rs by la nd nnq th<> rount r~· 
to put o ut or 1he1r Jobs men wh o have doubtless been wi1h him for .1 d b · . . . , sen; and na ture sm1 e o un t 1# • \\ l'ra· Wc•ll t•ru\ lth•tl 
m•ny 1r1ps. and he lped him to secure the load! with which he has been A 1 r or rh!' fonrtrt-11 trip" 111:1•lc h~· the 
bl T . . . - fully u pon us. s a resu t o n essed. hese me n h ave rnm1hes; they hR\'C been accustom ed to . . d .• Pro Pl'l'fl •lnrlns: lhl' reni.on. perhup-4 
· .. l . · . olo rious s um mer the e nn h )' ICI eu 
g e1ng te t11e cc e\ery spring. and 1h C)' nocordingly have made no I"' ~be mo11t Important. IC w~ exl•'t>l .h< 
h · . _ I no nbundan1 harvest a nd 1he sen ot er preparau on for other work. We put it to .Messrs. Bowrin g . . ti!'lll one In the ~prln.-;. wrr11 ~hi' t"o 
B h h . . . a lso g ave freely of 11s riches. I f mode K!nce the <':trl~· 11:1rt or P1•l'e111-
ruling 'fhe n they know tha; THE l\1EN ARE JNNOCENT, Al"lilD DID the harvest o r the sen has . not bt!r. On the11e rnnR thl' r ro11pero rot ers to say w ether they in ten d 10 go o n with such n dras t ic I 
NOT BREAK ANY LA\l' W . h ·r h ' . . f bro ught us ihe ~·enlth we might bronght provh-'onw. ihi- h1111lln1t or 
• •· e pur 11 t o t e m 1 t 1s 1s a t ime or which ol their de9tln11t101111 nwant lhll 
e ithe r tho owne rs, cap111in~ Qr men to go on s t ri ke o r work otherwise I h nve hoped, the Ct\U!;C has not been 1.ro•ldlni; or llw pee>plr or the mo~· 
than in harmony. No w is the t ime to settle th is. What nbou1 it? ' beyond o u r contro l. .w e coulll northern Hettleme1111• with lhe nt'c:C-s· 
We frankly ao not believe lha t h\essrs, Bowring Brothers wi ll . have. d~nc ~etter: b ut .1 r w~ arc ~RI\' pro\'ll.!10111 ln ql'tl tbC'lll 0 1·er lhe le~d thtjr a ppro\•al to s uch neiion . : poo.rer 10 coin we ore richer m ex• winter. Tllru tho 1>1l'ort>1 oc the Go\·· 
1 L h b t'rnmenl oml Ute t>ner~etlr member per1en ce. essons ave een ---~------------------------- ror St. f.ln rbe, :\Ir. J II, Srnmmoll. the d 1 learned 1ha t will not soon be fo r-e Y Bl • to this solemn d ut}'· T he I , l'ro!ll11ero wnio ennblNI to mnk1:> n OU t our ess1ngs ye ar gotten . The re Is much indeed t o •Pl'(•ial 1rl11 10 White. 111lV llutln!f lh rou gh wh ich " 'e have j us t pas t '. be thnnkrul for. We ha\•e hnd d is· n ecemher tnklnit nlon,; rrom l..('wl.,. 
, has been n tr yi ng one. Ir brou.gh ~ 1 agreeable knock:. d uri n" the )'enr. 1)('trte a tull "lORd flt pl'fwliolon" for lb'} 
\The Daily Ne ws) h ., 
more t nn an a\'erage s ha re of b ut when we begin to cou nt our 11001lle ot thnt 11e1•t1011, ror whom work 
"1ond11.y next is Thanksgivin g worries a nd disnppointmenis . 1tnd blessings a nd place them agains: hnB been 11ro,·hle1t tor tbP wlnt.,.r. nnd 
Da}·-·a day o ffici:illy set apa rt for h · h ou the lo"lt trip ono1her full lo• d wa" 
d i 
yet 1 e re rs mu.c ro be g. raCeful i o u r nffHerions, the ba lance weighs •urcc6llru11>· tnndcd n• ""int• In flreeu 
ren e r ng thartks to Almigh ty Qod ror C om r I k h ••v 
. . · pa auve Y spea tng t el heavily on the right side. We nar as ra r north as Cape John ThP•c 
- for. the bJessu>gs of the pas t year. hnes have fa llen to u s in plcasa~r have g ood reason tP m nk e public 11ro•i.lon1 were mo• tly for the tum· 
It 1s well ~h n r ns n country ond a places. If we ho\'e share d in the neknnwlt!d g mc nt or~\rin~ mer· llPrlni; c-amp11. whleh will prnThll' Ntl· 
nee 
may be a hard school, but it is always a 
necessary one if the best result is obtained 
Experience is brought to bear on every stage of the manu-
fadure of Sunlight Soap. It starts in the production of our own 
raw materials in West and Central Africa, Australia and in many 
• 
other countries. Right from this beginning through the ,:arious 
::tagcs of refinery and manuf :u·ture, up to the shipment of the fin· 
ishcd soap from Port Sunlight to Newfoundland, everything that 
experience can tcac·h is brought to bear in making the best possible 




i\tanuf aclured by Lever Brothers, Ltd.. Port Sunlight, England, 




the soap is PURE SOAP. containing no cheapening and 
impurities. 
people we should de \lote o n e dar I depression that has made itself I . plo1ment durlni: the neit rour llt th·~j 
t..ICS. b ( 
1moot ~ or tboae who need It, ~ntl M~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!! 
( I • 
--·-- ---·-------..:. 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNDLANn 
FIRE DO'S AND DON'TS ' 
,\ mon,; lhr rntu:ible hln111 on tires 
:11111 1lre·ftKhtl11g gln•n by the chit'( ~n\l'~r· or·' he .Lon1J1111 J.'ire nrll(3111' :ire 
SWEAR OEF Po.ultry Farm And Garden Helps. v 
-. TOBACCO Rouo an~ S!mi~r I tlll' r111lowlni;:- .. -
To prevent fire-
,\ Ir llnm out,.hlf tfle i;uurd11. 
1>o11'1 look ror nn escape or (tat\ whb 
n ll11h1 
11uw nn Iron rtt(·e11tQ.clP tor <·"indN·11. 
To hl'llt 10 exllngul,h ll fire-
• Prt•H'llt all drnui:ht11. . 
• 111 tlll' ( ;\';(\ or a <"hllllllt')' ni-, .. throw 
~II 11110 thl• i:rutt' 
Tu aid ..,, ,·a11e from a flrl'-
tf 1•ai<~lhlt'. 11<>~11· wuier on your 
tlo!la~ 10 1m•\·enl tht•m i;a1chln1: fin•. 
u:-;o-To-Dnc'' hu helpNI tboW!4nds Poultrv . 11lments 
to break 1h4! cO!ltl)-. ncr~c-!>hnucrlng I\ 
lobar<'o hnbll \\'hl'nO\'er you bnvc n 
lonnlng tor n <'l"nrellt'. cl1tnr. plpo. or T rf'ntmt'nl l£u~t B~n In thl' Y.nrly 
for n clww. Ju11t pince n hnrmlci<'l I St11irti--l'rl'u~nt SJ•rtnd of ('on-
:'\o-To·l3t11~ tnblH In rour moulh In- laRfon. 
1lt'ai1. 10 bel11 rollt'\'O that nwful I --
11t• .. 1n•. Sborttr th<:' habit may he I OESTR-Ol' R,\ll CASES. 
com11lct1•h· broken. nnd you nre hcttt'r 
oft uu:ntallr. 11h)'r lc11lb'. r1nnnclnlly. llow to Prtpnre S-Olntlon11 for Spnay. 
ll'i; ~o i·n~y. ~o llhntilc. Oct 0 b.>-< lnit nnd Dlp11lnl(. t 'ormnla 1'or n 
or Xo·To- Ha<' nnd tr It doesn't re- T<1nlt'. 
lca!ll' you rrom ull <:ra vlng fur tobnc<'O (lly II. AR~tSTRO~O ROBERTS.) 
:1lr la , In :111\· form. your rlrugi;lst will n'· 
I fund your 111nn,•y whhuul qu<"ltlon. t Poultry dllll'tlJles nrc much u s ll'r to 
• Ti•• a Wl' I hnnclk~rrhleC round thr 
momh 10 prt'\'1•nt i;ul\'Ol'lltlon. 
HH111 mlwr, 1hn1 till' 1inr<-"I 
f • (°)HS I' to lh1> floor;4 I pre,·ent thn.n to cure; therefore, In 
j!!tUd)' ln1t 1hem thl' aim of the husband-
,._...;, _____ A, , mnn 11huuld he to 1111cert1tln the C?nse11, 
•:•~.._...__,_....... ...,._..,_ - - _ __ ,_ , ...,,.._.,.w.-..~ - - - · • •- • C.o() lhOl ho CO.O tldOpl &:lfeguardM for 
I the refit or the tl<X'k. 
i Reid •. Newfoundland Co., Ltd. I The greater number or blrda kept 
I \\" \Tf:l: STllt:f:T STOUf.S nt:J• \HT'lf.)T. upon ;1 11lot or ~round, nnd the more i tht'y are <'rowded together In houMS, 
I - Jt"!-'T oi•t.'" L'.ll 1 lhl' 1tr<'ntcr I!! the dan«er Crom dlaeaH 
" ,, " ' 1tm.I thl' more l'mportant are the meaa· 




A new •hlp111.;nt of l ' IJHTI •• \ H NII' ;11111 X-{TT !U WS, . nre11 for pre~entJon. 
'J\'' fllt&LS. JtOJ,Lim tn:.\ ICJ)(.s, ST\lt 1-'HH l'W)l,f.~S nnil I tf 11 Is nece:iaary to keep the loek 
llU:ll l'l{I S"\t'Hf: IHRRITT:-. HIH'TIO~ ( ' \IUIO\ l-IG" to I on the 11ame plot or gTOUnd rear an .. 
'.!·{ • nrn111-:i: \ \l> 1, t: \Tll t:n nt.:1.1 l'C· l" t<l 1.! I .\'(!•r. o• In backyard poul•- -•-• .... 
We hon' ,., hand n nutnbl'r or H'('Olld hnntl ( IJHTI \ II .. ... _, ~--
s \ w:- which w1: :1ru dl.':lrlng uul :ll rod.. hottom 11rkt•s. t j l•xcr:i 11re<-autlou muat be ~ 
t•J:t.1,IU1' \11\' ,\, ,Ol' '(' f' \U:,T. olhl'rwlMI' the llOll la almoat am 
t lwt·ome <·ontamlnated, wlalell On ~1tur1lroy. J:111uar>' ~!•th. w~· will 011••n n •nl<' or Rl'llnhh! i fl.;1 ' l <'ril: . 'or 1hl1l\· 1lay>1 l'a1h only. ~.\J.t: l'HH' t: :l"i' . curh. i·ontamlnnted food and ~ 
111!.\SS 1.1:f: Sl Ht\\:. :t,, tllnmc•tt·r.<I" to;," 1 l thcsc ruenn dbleaae. llOID~ 
1111 \~~ t . tf. !!-it' llt:ws i-.: 1llu11ll'll'r, :r to I" demk. · (. \1.' \' 11.1:11 Lt:c; ~f'Jft:W' 3 l> dluml' ll' r. p :." to Ir I ; To l!t'ep a poultry rant Aili 
{, \l, \ \\'l/,t:l> l.U; S( ltl: \\S :>j dh11111h•r. :!11o" In,~ •1 «houltl I~ a;IYt'n a coat or 
1; \I,\ \\'JZ t; ll u:c. SI llt:\\s '" dlu111ttl'r. :?', .. to"" I 
1. \I. \ ' \\'11.t:U J.H, SI l:t:\\ °" a, 1ll1111wlt·r,. ;,"lo Ill" idnkl'!I lime each HAaOn. COYet Use 
C. \ L \ \ llt: 11 1. t' C, M Ill \\'S I dh11111•t1•r. to" to 11" ' Nllire l'Urfot.~. then plow the JAnl Oii 
sn1rti 11111 llH:s to <'ut '• tu ·i., ·'• 1.1 I, !.i to t turn o\"l'r the i;oll with a apade. WhR-1!rM s·n:t.t ·1mn.13 irt1m l·lli 111 l'::" I t'\<'r 1H>s111111e. the KJ"Ound 1bould be 
l'll't: Hlt:s from• .. 111 !.::. 'i II• I,"!~ to 11 ~ ... JI~ lo'!" n111I :? 1::" I !<Owed with oar.. rye or other graln;
1
force4 out oft 









sl~(;LJ!' "11 IHH'ULl: \ (1'1,t. l'l"ll'S t·om11lc!r. I plunt lift' p11r1Re11 the aoll. i P ro11p t'~TH \ rTI' 1'1 \l<'i rur l'umi1:• nl "" " 011 h:incl. I 1 Amill mud puddle:i and soil that 11 r)-mptom1 of .. tarrhal roop. 1 ;It la. .....,,.. 
:-rt-: \'I nd \i \Tt:lt 1'\t'hl\(:, ull " i11"' · 11nc·kccl lmrd; ho1h trad to lm111n1t11ry•~pedally ldenUfted by fall~ mem· ...-klaa attack or aDJ 
i ' ' ,.1,111111toM. A porom•. Mndy 11011 he bnnH on the mucous 1urtac; of tbe oaa di....._ ~r:t.'Mliirjllil 
I Rei·d. Newfoundland Co., Ltd. f l><'st tor 110u1try: It 1~ qukkl)· !lralne,1 , 1:~trll11, eyes. mouth, tbro:u and air A eolled 1pot on the wl111t I• one of becGllle 8011 an4 ailialiiii~'atiirii:llbl J f jnttl'r ruin~. II !loe11 not pack, aml, ht'·, pauuges, particularly Jn the deft of the maalrestatlona of a cold or roup1 •re •CJ!rihl... .,. GMtl.Ci~itlail 
11 t:...\ UQL\.lt1'1.-:.RS FOii !!o>'l' E \.'I .\)I> \\' \11.:11 11osr.. I I I I di d ·- !"' ..... 
i \\'.\ 'tl!ll l<ll' Rt:l:'.l' STon r.s llU' \ JIT'lt.VI'. 1· h11-: Muhl~. 11 rake~ up most lmpnrl-. the roor or the mouth. .airectlon; It 111 cau1ed by the bird ry or uni ... bel~ hl 4 
j cle~. I Thne raJi;c membr;anftl make 1! a trying to dear 11.11 e)'e or the water> Onion• f-a at nbout ao d ,'-t i Jnnl!l.l OI : 1'o l'r«"H'lll rold' aml lndlirtt-11011 'lart cu ar Y conta~ Olli\ Hu&e. an dh1charge the bird robs lta eye aga1n1t lher are nol llO IUlpec:tible damag*· make the can 
j . . The> most 1"ommo11 poultrr nrnlndlc~ 1 ,~.h~n ~ne consld<'n• tha! the mortality the "'Ing, whkh soil• the pluma11e. unleu espoaed !or a loq )eilod. , well. It la n~ to£tia 
' , · • --------·----- •• , nre coltlM anti lndl,;e tlon and lhe er- .1. \Ct) great. perhaps uO pl'r t-ent .. 1~ Tlm·ture or aconite I" a well known they sbOw a btownlng or tbe akin. To good q11&llt1' to 'lltllrt. ..:··----~--·-·---:r-·---- ---·-·- •• I recto; or cht'l;e. ullio trouble!! urMng ,ls luardly worth tr>·lnr. to SO.\'e birds. uni,; rur the relief or <.'Olds. ca1.arrh, maton are very 11enltt1ve to ~Id, and 1 an4 one-half poaaQ of .'' 11iejetd'-
iiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiii0iiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiij-iiiiiiii_iiiliii_iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii.-i .~rom purnslto<. Dry. wt-11-ventllntedl!IO .•ml.cte<I. . • . . and In allnylnK re"cr. About ft\·e drops """HI often lltlltt1 IL atem·enl decar mlnenl wax or cnadt J1911tro~Q!t;.j 
110Uttl:i thuc art> free rr11ni drarei; jtO 11 ( nnker. or cankerOU!I roup. \\hid! ·~ tbl' t·u11tomar\· do.ie for D. m·uurp .... 31 1 d f • II be m -:.,.:·'i:·:·~·=·"·:-S·>"·:·"·:.'·:·"·:·~·=·'':-<·:·'·!·''''":·"-·:·,·:·,·:·~·=·'"'"':·"'·:·< ... \:-!-'·:·'1. '!: •01111: wa" to 11revt'nt cohl" Plcnt\' of• re11ult:. from neitlectetl ronns or orh<'r ·1 • • wbt>n the tempc:ruture rea .. ~ea • IJOUn o >e ow ._. ea ' ~ 
, *" • · · • ro" • degreett. • · I one-half pound• or refined tiM 
... OUR STOCK INCLUDES ·> 1 ex,•r1·J~e un1l rt'gnlnr feedln~ on 11 hat- roup, tokes Its name rrom the sore~ . -r~ ~ : : ~ i :Ill< etl mllon a"' lht' be~1 snfeg1111rd~ 'or patcbc:o or t·anker In thl' mouth, ·1S1plrlt11 I~~ turllpontlne .a~d :~l~elt oil ~pt ~ Rf'plt1tt Shad!' !r""' lake asphalt, plat'• tb•m ID l& 
; ,. ~ , , ji·\'ell and 111 tho h<'n<I. As p~vloulll)' " I u~ull > re evo nn> 1ronc t ~ ~r- nnd melt Rlowly at low temJjUilt 








GLAS •. "9 
ETC. 
T us·r a ..at llllOUllt tn-
~~ in • perlectb 
4~'· p1,. .. , •• ·rnr the protec· 
1 .. n ot nu' taLmJly, or OU!'· 
·' l . ttt , ' :~ ih v a 11re. 
D. l\AUNN, · 
~ C'lennllne1111-<"teun houi;e,; cle:m Mentioned. It 111 'er> obstinate to treut, 1 h 0 nut-1trowlnt1: enthusl11s1s "·•en nut I J. 1' \·a.rds clean birds-ts the ·o,;iv ln•n1r- I All d1>rnngt'men1,. or lhls 11ort nrt' nc- sountl n rhe t rout. Ill' part tur· trees \fill nplnre rno:it •Rha!Se ' lrl!t'S I \\'hf n_4,he lngredlenta an t!MIP'Cjlllf~ ~ • · • · · pentine 10 ,,, ... p11r111 or oil Is tbe 11ro- • d dq 
.,, .:in1·l' ugnlnrH 11ora~h~. not ulone lk(' (·ompanlod bl· exrecdlngh· olfc1111l\'c rer mixture. admlnleter aboul t<.'n X111 broedlng It Jald to bl' ~S'.1 )"eal'll melte remove to a ufe .,Pt ~ •11id inlcc:i. bn1 (l'Bpt' worm.'. Intestinal , 'ldor!I. Th«- odors arc. 10 unpleD.1111nt drop" dalh· ;0 the Individual hlrtl. h~hlnd that or apples 11nd other rruus. t hr: fire, prderabl)' ou~ ~rworm,., mlth that cnm•e :1caly leg a1111 , 1hnt mnny poultry keepl'ra ftnd It When r~up has hfok«-n out In n but It Is rnc t calcblntt up: Jorn~ do)' tbeN Is good ventilation, andii 
+ othtr 'kin er11p1lons, together with . hnpo,~lble lo handlellu.• \"lctlms at nil. ttock and It 111 reared thnt lhe bird:- ure we mar hA\•e a i targer blaci walnut l'lowl)·. with con•tant atlrrl~ a4 
~ \':irlo1111 runttou11 11:rowth,. nud mohls Tht')" prefer to klll them al onct'. '1 l , o "ltl t with n pa""r tchell Amon• ibe nrle- ture or two pllODI ot kl...,.... 
· I n none oo ,·,i;orou11 c n., on o r e- .,.. . .. , , • """"l."T'-~ whll'h are ex1rcmely pol11onon'I, Ho" to .\11plJ Slm11lf' Rtnlf41t11. 1111111 ihe trouble, the m .. ·lng mixture 1les rt>commended tor orclultd11 11re three gallons of euolln.e to 1'!Gt f WI' humans prob:lbly COJllract more I Tre:ument for rold!I and al~ple roup mny bo given a.a 0 prt'ventlve tonlr: black wnlnmr. buttt'rnut!I, J hickory 11<1tlnn t.. ~1 ··ohlM than un,· othf'r rorm or llln~_ill. <Jhoulll h«"Rln durlntt lhe t'arly .•tage.: .\tagn<'slum l!Ulphate ...... 10 ounce" nut•. haz<'klut'I, 1>ecnn11 1111d thO$e sort!C Th<:' 11ol111lon 111 applied will & ~,and the snme holds trne or rnwla . .\II- .the l'omplalnt. Th<:' lllck blrdll ahoulcl Sulphur . _ . . . _ .. :i oiutct'" or <·he1111ula wblcl\ arc rohrtonl to brut1h or b~· aprnylq. Tea, . .-:-·~~ 
~ menta or the respl""°rr tru<·t are 1 be remo\'ed rron1 the r e11t or the tlock .~agnelllum oxldt> • . I ounce blight. • • ( ~ I '?ii! 11olld materlalf wltb rfTe 
; .11nlte rommon, but JC the)· are taken In ·11nt1 1mt In n 11hellere:I. dry, well-ven· Sulphate or Iron .. l! ounct's · Dirt and water ore the V:(ll'flt ene- or thl• aoh·t-nt wlll co.-er a)!Olat ~time they are the leut harmful. The tllatecl coop or room that Is free from Oro\ipd ginger . . . . . . . . !? ounct's 'mies of machine~· and Ute more lntrl squarl' )'111-d11 or canYU. at 4i -.:i ~,areotrtrouble la, In the majority of In· 01lraft11. 01\'e the hlrd-1 plenl)' o r wn1<>r ,\ tnbh>sPoOntul I!! red In moist mosh c:11e the m:it'hlne. ~b<! grearcr lt1 the • ~bout U for mnterlal1. Tlla. ~ 
atanees, tb.e:V are DQt treat.ed prompt· 10 drink. but reed them lightly on ror tweh·e birds ror three days The dnmoge. \\'hen cilrt or dust «Ctll Into mt'nt wlll give the canYH a •I~ 
11· therefore more ~rlous complkn· • ood • · 1 b 
• Mlow • 1 • ull)' dlJ:l'!lted r R. mugnc.<hun 11ulp!Jote at'l.s on the lnle•· the "gearll und things," mind with troll\' II 11 color. Bo Ja Ua aJar f 11 The aft'<'Cted mucoua n'lemhrnncs tine~. the ~ulpbur It• general anti· lnbrlcntlnft oll, they make 11i1 ex-' --------· · 1J~-~up!,IS. . • pop term or u shouhl be given application~ or nntl- sepllc. the mngne.<lum oxide· nets on ccllent loose parti1. IO£C 1 motion, ~Adnrt.lae la Tiie •Ajy....,.. 
;,tt l'tllmbllq coldl. chronic or nptk and healing mlxt11re.1. either 1 • Uj"'IM,. aldloa1b there are dl9tlnc- 11prayed on or o.p1>lled by dipping t he . -- - · -· - -:-
- Jlllsbt. U1 that the mOllt ht-ads of the fowl,; In th<' 110h1tlon. 1 ~--· ·------- ---i---- •• ili(il-~:·.form of roup l:s an exaMer-. with on ll!!!llstanl to catch the hlrdc;, !  
eold, and notbln~ worse. 1t I!' ;•he latter metho<I 111 qukkly c-xet•ttt<••I • - • ~ . • l --r 
i,_\H-.bklQiieibll.::::: 1~0 ::::u:::lt~~~: :~~ •• l~~=d.:~~r:;ir:.;,d :!~I~~~~, fl TO OUR MAN y CUSTOMERS IN ~~~ii~~~:1~z• drafU, poor ventilation, t\ve l't'C~nda; U IC a bucket hair full or .B , I over ding • nd lnaumc1en1 11rotec- the solution. Im 
~,~ m~~~m~ ~~~~~~m~ennt~~~ ·- -~---~~---------------~------~·~---••••  Obvlon•IF. tbe Ont s tl'p la to rectl- ~olutldn~: One drGm or pc-rroa11i;a11nte 
~ f>' the condltJous which brlni; 11bo11t of potub to one qnart or wntor. or on11 1 ST JOHN'S AND OUTPUTS ~ land foster the trouble. Al the tome •'1nd one-Q.u»rter ounces ot boric nchl • l • . • • • .• 
1 time. tbe drinking fountain• und reed a.nd one-bait onuce of borntc or BDdll 
trouiths 11ho11ld l>E> thorour;bly deaned 10 one qnnrt or water ; or one ounce: , 
1
,11 nd dlslnfl'cled to preHnt tht spread or peroxide of hydrogen to tbrec 
1
1lf the l'Onta#:'lon. If nece~~nry remo\'e oun<.eJ or water: or u :! ptr cent. aoln-l 
• ,the lluer. clon ol cnrbollc arid. An lron·11Ulph11r 
Rou1• &on Btl'Om«'" Strlnu11 11olut1011. sold 01 fcraul. Is also 11:00<1 I 
, If ne11lec1f(J, 1lmple roup l1C1COmet1 n as .ire the pccroteum and co .. 1-tar pro· 
<'ontaglou11 c11u1rrh, reaembllnit the < u1 :... They t hould be 11i1ed accordlru; 
I more m:illgnant rorm11 or lnllncn~n In 111 the dlrC<!tlon11 which 1c~<'mt1anY. 
we express our apprGciation of the business enthrusted to us during 
the past year. 
The 6oodwill of Our .Customers is Our Biggest Asset 
1 the larger nntmala and In man. or .1hese good11. Specially l'Ot:1r>01111d~I 
• i;.<.i WATE1' STR£8T !Jlphtherltlc roup. Canker. \\•hlch I!! roup remedlu ire 11old b)' thl' poultrl· 1 
·and we will do our utmost to retain same . 
.:'t. .fohn•s. . a cbrcmlc form of roup, 11 tho after- ··\lpJ1ly house11; ~ome of thei<•1 :ire to 
, ~!.lll~t;t't, Ncwfounrlland lmatb.. It miu· result In tollll or partia l lw 1ecomml!nded. I 
' ·1hlln!lne>J, n general debllll8ted cou·1 lf there 1'4 much ~welllng under tliu 
Our planning for 1921 does not include anything Sensational, 
~ AGENJl'S WA.NTEp. cJltlon 'lr dentb. t-Y«"S. as In ad,·anccd cues. It mny hi> 
1 
.... "''"""'~""-~''''-'''''':"'' ;-., ~ ....... ,,~,.' "'''''"" "''"'''- 1 111 1hf!1 cnnkerou!I at.alt<' tbo dlllt'ase necc:!llrf to make an Incision with a 1 
-·- , h \ (Ir}' dlft'lcult to trent 11nd nlmO!ll Im· 11harp knlre, remO\'t' tho pUllllke aub· 1 
po: lllhl~ to cure. Olrda 10 amlctcd hn1t st:incl und wa:ih th-0 fotertor or the ~.;i~~:'.!'4'.$~:{!;,1~'-@:g~~.f~@.~!,_':@®(!1@(-iai'i@(~~\@)(~.bell~r he killed nn<I tbelr wrcalll!s c1wt1y with the nntlsepth' 110\utlon. A1 
•f,ii \.~ de111royed to 11r<went furtbor coota~- rlece of cotton ~aturated with the so-
~ r,·re •nsu,--anae 6t": Ion. lutiun mu)• be ltifl In the cu•lty ror1 ~ r ' j •i • I (it~ I The llrtl ft)'ftl!llOmll or roup nre aim· ~·~\eral dB)'I. or a bll ot ('Olton may be I 
fl~\ <*• liar 1-0 those or u told. except tbut In duatcd with lodoform pow1ler and In·, 
·-~ ~ roup Ibero 111 more re,·er: d11lln1t.<11 n.tld 11erted. Some poullry rnl&er uae cblor- 1 (. ~· d ~ Car & Qeneral Insurance ,.;{ ' proi1trn1lo11. There I• aneeilnr;. nccom- :u .. or potash. either by ltutr or mlxo I 
•.:!', . ,?t:) JlGnled by a wuter~· dl11Charge·trom the with r ulphur. for du11tln« on the In-~·· C 4 • L4J @' <'Yl'll and nostrll11. All the disease ail· flamed tl11ue11. I 
as we are following nut our usual policy of selling. 
' 
l, 
Reliable Boys' and Men's SUITS, ~VERCOATS, etc. 
AT REASONABLE PRICES. 
\X ith this end in view we have revised our prices in keeping with 
present quotations from foreign markets and promise most careful 
attention to all orders we arf" favoured with. 
May 1921 be a busier year for us all. 
@ orpora.1on, .... (~lnnce~ this discharge bccome11 thlrk J'ur 11pecJal treutment ol lhe '.l\'f, (''(• 
@ Guaranteed l>y the Royal Exchange Assurance. r,._ ..... and obstr1•clll 1>reathtnc throutth the u.llt'nt ret1utt1 have ro11owod ~htt ue" "'1'HOLESA~E ONLY 
I 




lnsure With the tr QUEEN, • ·a eom,.., 1Qt111 ae lafllll ...... •• Met aoaa • ! Newfoundland. E,-ery 1ati1f1Cti0a lfT8D ID aettlla1 1-. : Olllce: IG7 Water Street. Adrian Bid.. P.O. Ba 711 
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® (*' \: . ..' 
ADVOCATE. ST IOHN'S. NEWFOUNDLAND JANUARY 
...... ~--- . 
)rR. JOJIX s~ow. ®@{!X*xt,~~{!';€~~®~*r><•~i6iM 
The dc11th occurred 11l nn enrly ® 
CoolUltown Road or Mr. J ohn Sno••. a . \ 
L Homestead" 
l' ' . ,. "'1ea:" My Cod to Thee." I " Where l.s M~· Wan dering 
hour this morning at his residence 67
1
1 ·~ THE SATISFACTION Fo' UND 1'N 
man widely nnd ta.\·orably known In I \it 
the c ity and nil over the country. :\tr. I @ 
Snow hnd been Ill for some time put., (~ 
but though bit! condition wna serious (~ 






i.lon to bis family 110 lhat his dealh at ~ 
an e.arly hour thl11 morning came ru; a 1 "*) 
111111 l'\1rprl11e to 11n atrcctlonote ramllr. I (~ 
Mr. Snow \\'IL.~ one or the 1tnotl old 1 flt) 
''Windsor Patent'' 
1 Boy To-night.'' timers who11e ranl<s a re now beromlng 1 @ 
":\<11)' depicted. He horl nttnlnerl the , ;.'it) Is Greater Than 
ripe old ntte of i7 years 1111d most ot; ($. I 
' i 
i thul lenitthy perlotl wua a pent In the ~·· .. The Old Onken Bucker," , ..._..., 
l pro!ler·utlon or the gl'Clll lndu!ltry of1 , .. ;; Th t E er1· ~need Wirh Any Other Flour by Prof. l\\cCnrthy. Messrs. c~1e conn tr>'. pnrllcularly thl' 11eal fl11h- 1 (~ a X p 0 . • J-l•ckey. Murph)• nnd Mc· t>r)'. A men or excellent 1111rts 01111 orl • @ . / 
Cnrthy. • .1 ,.l~orou" constitution :\Ir. Snow from r,t..~'i'.!\~::*".l*){i)@®~~-@~~*~*~*~®i®@@~~~~~~~®@l@~~OO~~~i)rllJ~~·. ! h1::1 JGth yenr prorec-uted the St'nllng \.'!i\.'!i~~ ::.t".;:.1-.::.· .... -::.'-..:;: x;;.r 
* 0 * , . I VO\'llltf' ond Willi 11t.>1·011cl officer with \it; 
"Some Down. East Septs." t Co.pt. Wllll11m Aurtlett for Yl'Urs 0111 or (ji 
llnlno..Jl>hn11ton11 ;111cl tronl\fcrred with l.~ 
i D:lncing b)' Master Phip· thnl .c-11mmnn1ll'r. In the :<nme c-up:11•lt)'. ==----:-·.=;;;.;....;=.-'--.;...;.-....;.;.;.._.;:;..;~~.--=======~::::T.f::=:;:::;=~~~~~~"~ f r:ird or Mount Cn~hcl. u•ith i when he entl'red the ;arm or llowrlni; l 
I O .. I flro!:l. 111111 ww; with him tor ll> ye;itl\ PERSONAL 
• . the Villnge rchestr4. ' 111 t?w VU<lnii;. A mon or splendid 
I· o . o c- i c·n11.1hllltki1 'cml of dechlecl opinion!\ he 
i ''Ship or My DreaJllS.'' l Wnl! YN ntfallle ond c:our!l'OU!I nnd It l lr. \\'. I\. Grace. while retarnlq 
1!1 ttof(' 10 llOY thnt either :it ,ca or on from 0 rehl'nrsul at the CallDo Th .. • 
1 1-y Mr, K:irl S. Trapncll. ,hore th111 tht'4 venerahll' \'!k in" hnrlltre on Thuntday night Cell cm the lff o o Ct lf. '""' enrmlei1 and mnn~· frlendM. llr uncl dhdocatccl bis nnkle. lie la .,_.. i t Snow lt'u,·c11 to mourn him bc11ldc11 I\ In", :.tlended IJ•· Dr. )locpbonoo. I 
.. Ole Virginnv" · " ~ 
· t , de\'Otctl widow. three son~. Albert. --f l•y '"isscs Howler (soloist) I printer at Gm~· & Goodlnnrl'~. \\'llllnm :\Ir. John Stl'l'r \\'ho I• now .ht ff'oli! 
t McGrath. Shen, Rynn: ,)\essr.; i aml John re1\ldln~ In :O.tontril:ll and pllul 1111<'lll :1 ,·ery good nlsbt and al~ clue 
I ! two du11ghter>1, ~lr>1. K,•nnclh Rul)y ~uunclf\· 1 hl:r morning. :\Ir. Steer afllce T rapnell :lnd ,\\ uir. r 1·1 1 1 · nncl ~n<. Albert lfnnu ll t l ~ (· I)'. 11 the 011~ratlo'1 hus hecn doln« well and Tiie I c o * the 1:cnerol icym1•ath~· frlt h1 the d tr the 1111, 1111111 ph)1llt·lni\• bope bo will Tuetdllf •W 
j " Lntcs t Success~" ror the flll!l~lng of :\fr. Snow the• \J10. pull thron1th ull rh;ht. Xonaa ud 
1 l':lll' re 11ec:1fUlly on1I 11lnccrety Jnl11s o I 
t t-r ru11 c;. c. c. Bnnd. ("'ntaio fit"ves luncheon , ,... ,.,. ••t .. ,." ,,.. Be11a111e .. naer11 .... ••-sN.-n-. f 0 0 0 J .OIF:S 11 n •. H' E\'. u,, • llallt'rff'I p•ta addltJoul penr litlo __ .....,. I . The clenth oc1·urred on Tul'~da~· l:i"l 1 t'l•rr t'h•rir• ol p1. ded3.301 The schooners Lowell F. Parks and I ( • Th t · at the Gt•nerul l101;11ltnl ot n well (':•pt. 011\'l'r of tht' St(':imcr Bntt:inn -0--· I Marjorie McHall'ey Jdr Glznlrar yes. 
I aStQO ~ a re kno"n :m·l rstC'emed n·i;hltnt or Pnt- 1 i:tl\'l' n luu~heou 10 u number or hi,. 'PllO' E CH9a .\~It RF.s•:R\'ATIO~" tcrd:t)' for l;cre. rltk Street In the pl'r~.on or :\Ir. Jamr"I Crleutl-. on boa11I 1hc ~hip fl'llte rday. •'Ole .. 01.U IUHU:STt:,\D" TH'IU:'Nt ----t.----
1 
(AMrter9noN~ll DcnAd Nyig,ht) Delac-ey. Tile dcren11ed. who wall the \mon~ ~thl' l?OC~t!\ \\l'rC c. S. :\oye. \HJ.I. nt: )l .\Dt: H\' THE IUt\'.\L EXPL-'INS HIS POSI 11nN A!111t. Trc-1211urer-!\lr~. J. s. C'•Jrrll!. a t • eldt>st . on of ":\Ir. John Dt.>l:tre)· or tb1: 11g,•nL for the c.s. Shlpplnit Boord.; T. ST \TIO:u :ur. • .1 JI 1' The )l'.tr c-onclud.-cl hni; tioen hl,mly $!5.flO or In default IOl mlifl Ce11:-r11l ro"I Offit•e. hurl IJ<>;:n Ill tor J Kl'nned' \'Ice co:i!lul ror the Xl'- ---- --- 1 1 1 h \ •··ti 1 k nol cxceedlna one month. • • ' · • 4 11111·tt'11t u nn: t I.' • ··llO<',.. on oo 11 
the 11aM rear or more ond hncl the tbcrhinds. Cu pt. \·errnn. or the l.i.S The eXJ>rl'll!I "Ith the Sagonn·11 :\Ir. Oenl!I Furlong. who "'"" ln,·olv- forwnrcl 111 lJrl:;lit nntil:'limllon ror tile' Il>' c>rder, I' 
.: -------------~ best meclknl nttondance but tlll' ell .. 111g Bullcnas, l' $ . ('ou ul ll<-ncdlct. mull~ onJ pall!U.•11i;eri1 nrrh"l'd here nt I'd In nn unplcaR:tnl lnddt'nt 11 ft•" future. J J. J. )( UIOi.'T, 
--. ---------.-- c:i11e from which he 11111terecl hntl too 1 ('npt. ·:.tut kl'~'. J. T . :\lenney. J . f.'orbe:; nn early hour tbl~ morning. hn\'lni; d11y1< n~o wMrh re!lulte1l In hi• hn,·lnJt ~f.·M11a p dft colarly Appror r ,ate , nr:n a hold nncl de:'". c':'nc lO rcllt'\'C Co\l. l!Grln.? lnsrector. hud n ltOOd run •ClVl'r from Porl nux to uppe:ir be(or~ Court nm! helni: llnC'd I a:~ I . -:-:-:- . 
__ him or the sut'l'erln~ "hlth he rnduredl CnJ>tuln Ol!ver si>0ke of tho kind- l3usque!I. for l't11111lnr;; trouhle on bonrd thlll •· . . ' }+~+'+~+._.+~+~+s~+~l 
FOR TUA~l\SGl\'J~(l D.\ f, jwlth Ntemplory Cortlturlc nnd rcsli;na· nel.!ll und bospltnllty LbBt hnd been l'X· Ro .• 1llnrl, n¥" us to 1<a) thut thf'n•I . ,.,. CHILDREN ~ 
lt i.~m'\ pnrtlculorly 'DPIJroPrlate ilon. :"\Tr. DelnN•)' hud been employed I tended to him during bl., lengthly J,f.T Tllf: {'lfll1lltU;~ ft:LF.BR.\TF. wo11 neither dl'•lrc nor lnrlln ·lion on ~ ; th~t the public entertainment tor Mon ror :1tomc t ime hy the Go,•ernmcnt ns 'Ill>' nnd mid thnt be woulll nl"llY" T ll.\,kS(:J \'l:\t: 11.\\' B\' ~t::F.1:\ (1 hi!! 1wrt 10 <-n1111P tronhll'. lit- u('nt [. 0. Q.F. 1 ~ , ~ 
dtl)'-Thanksglvlng Day-should be che<·ke r nt the freigh t 11hecl!I or thOlctwfh;h ha(lflY mc:norle~ or Xl•wround- Till: ··oLn 110.Mt.:STt: \II." l'rs tTtL on honnl lht' 1<hl11 (\II h11~h1c11• nnrl be·! ., r II ages may be atb1ajt- I. 
The Old Homestead. one ' !bill Port- Rc-lcl :-:ftd. ('o. ~net mnde man)' trlenclJj1e11d. Cit' Jl'ST T?lt.: J\l:\D .... n ·x ')'flt: Ing u ftrt·mun hlm•elC. while he WUK In ~ 0 a . l 
1 1 t " 'hlle there. he le:n•u to mourn him "\'Ol'\'(' ,."'t' HS 11 kt' th<' Pnglne room h\l wa-. looking thin~ ATl.:\;\TiC LOUGE NO. 1. ! + ted to the + 1.1y11' t 1c 11torv or on un ortunatc but · • ' • • • .• , " ,. 
I I I . d h 11 d 1 besides hl1< parents. three brothers. I , 1 --0 o\'l'r with a natural lntcre11t when ht 1 + DREN'S i not 1•c ous n who a ma e ms- · • - - · • · CHIL 1 
k I h I d I :\lei<1m•. Leo. Fred nntl John re•ldlng A uuniber or (•nndldnte<1 !rom wa- wa11 1Wlt1nt·ed upon h>' un ent:lti.•er nnrl The rcguh:r meeting or n.)ove !'-+. ta .-~ n 1 e b I( cit)' nu w 10. weal'"\· 1 1 SI . ' I · HOSPITAL ttntl sick !llck ttt heurt, wnK o'lhnmed In t~ls cit~: nnd t iree 11 llt~rs. ~ter hanu Lodge 1,0.0. ~·. will urrh·e here put on shorl'. lit' l'U)i< tl~ot ht• mud\!. Lod~.: will be h..:ld )font.lay C!\'C~JI· ~ 
to r11ce horhe. :\Inn St. J?hn or :O.llleN c-lt~ H~:i~lt!ll, :llonda;v to rcceh·e advnncc tler:rel'•. no atttn·11L to a'l.~oult an} one hut hfll ing n!. usual. Special t>usinei;.~ . ' , • ,, • ~ 
vf :llOntonn. \; . $ . ,\ .. :.1r ... John \ltker!t Atlalllk 1'f<!'c1gc Wiii c:onrer the nece~- 0\\11fut'('11hows the mork11 or Ill-treat• . . ! ~ on h.1ng l::i Bridge Road. ,_ 
\\'A dted or kJndneu n~!l n chePr. or Bo:.ton. )lnss.. and :\lrs. Charh:• r. I p st· Off •. e NUI')' rle,::rce11 allll lhl' ,., .. ltoni WU! .~ nte•ll. ~r. f'urlong 111 r. hhi;hly re:ipett· Conferring First nnd Second De· . + m,\\',t,tt ' 
ord or ,l'ncourni:ement. to fl tramp Wh;rmnn or this tltY. To the 110rrC1"!\'• uenera 0 IC ~l\"l'll u c:ordl.al Wtkome. ed llnd bard working dtllll'll ancl hi' gree:s on members or \'\'nbnn:i ~ . • 
· "ho com~'I ht'gglng for brend ls the Ing fnmlly the .\d1 ocntP ll'ntler~ rt~ I naturnll;r feel11, kecnh· hn,·lnir; ht'l'll L d I. •~+'"''+~+~+'+'+~M~'·"~ 
meuns or the poor old Cather e\'entual --<>- 0 ge, ' I -- - -
• tondolenl:'t' BRITISH MAILS. .\ YOUJll; women who wna tound• pl.it·etl In the untortunute flC)sltlon. I , FOR SALE O IN h l~· finding hla ..on. ond acclclentnlly I n--- · . . . 0) order cir the N. c.1 : - DC v • p. 
making a new· mun oC the hobo. wondering around Xe" Gowt'r Street • :-.11· E ~1 •ed only one snontl&. 
surel>· the return or the procl!i:ul ASKS HIM TO STAY Mails per S. S. "Digby" fo~ ~c~u~rdny nnd opp11rc11Uy Insane wos MAGJSTRATE'S COU RT l WALTER GARF. , ~'" 1 ;~11:: F:.~ ",~;(':;,. THE KESXED\" 
111 t'Ytr • cause of thnnk111tlvlng ! I -- ; Grc::t Britain and European token IO the police !illlllon by thl' po· Rec. Sec;~-. CO~tP.\XY. A\'0:-:DALE: ' Janli.41 
The performance. (tbe dramatic part A number or the rl'•ldent11 or R!!ll CCl ntries will close at the Hc-e. She wns examined b)' n doctor A drh·er wa~ finetl SI ror proceetllni:- I 
ot wlalcb i. aadtt the direction of bland bne requuted Mr. )I. Sikoser.1 U • . lnll'r. round to be demented uncl 1ent Crom tht' King 11 Bcnc-h to Cochrnne SI. , _ . _. 
_.. .... Moote ud the muilcal who lert that place last •Prins to ,..,General ~ost Off ace on ~ton· 10 tM ,\ 11ylun1. on the right hnncl alt!<' of Duckworth, 
1 ~ 11 , wo1 be tarn qa1n. day mornmg, the 24th mst., --o- st. . · -~~~1~~ *'li"!~IM~Mte~~-
• lloa· We iaadentancl that lllb I• In,... at 11 o'clock. Lll~l JJll!ht numbers or youpg rncn A womnn hod her h1u1ba111l before ~ ~~~~~ ~~~~~-~Rl~ 
Jiit.: or ~ l•tten from nadYeS nnd women enjoyed the J>3Stlme or Court ror nasnult. She said •hnt. the B ~ ~ 14~ liJlia to W. W. HALFY ARD, coasting In the West End. They con· bu11hand bolni: nn lnvnlld. she hnd to ~ }.i;!\ 
................ : Min. Posts & Telegraphs. tined themselves lo suburbnn 11laces !lupporl him nnd six children by work- . m N o .T 1·c E ! ~-~~~~ ..._ iUa4 St John's · like Bucltmnster·s muadow, ond had log nt one of the i:overnmenl lni;tltu-
lal ·J S 'h exccllenl ~port. Youngsters on the tlon!I nnd on going 10 bed nnd to sleep · . • \ ~ ID ht~lar an. t t • JP2 I. 11trl'1'UI however nre a nuisance nntl on the nlfthl O( the lilb she wos nwllk- m ~x 
a i ii dlc1 bl beat mcnnce to pedeatralns. "ned br her huslfnntl splttlni:; In her ~ ~ 
iiUbf • :' M ~'lkoffy NOW LANDING -0-- face. The nexl nli:ht lie did the snmo ~ ~A 
cs nOw do=~'-~to;·bUllDH!I • The St::tr of lhe Sea RR. & B. com- ~bing Q~h t\bC lhll hlml C\'C~'ttl~le dhe m Newfoundland Govl. Coac.fal ~ C.bol S mfttee nre holding u cnrd tournament hi IL e Jui ge. 11eo nit t in l ic e- Bi 13 ·~ 
Oil treet. Ex Schooner "Do~thy Melita... 111 the T. A. Armoury on :\londny remlant wus unnhll' to pny n nnc. gavr ~ 171 Tons nlr;ht. Some vnlunble prlie, will 00 him the OPllOll or·1di:nlng Cl bond 10 ' Ma1·1 Servt·ee ;;;.. 
from Ham· SAW JHO(JSANDS ot'l't•rl'd for competit ion ond It Is ex- keep ti~!' fll':tte. but .. ht> reC~iflcil to dot!,..~ ~"!; 
bar1 to Pltlladelpbla, the Dutch steom-,1 Of OLD SEALS Best North Sydney pet·tecl there wlll be n lnri;I' gntherlng this 1m~~n1t th11t he couldn t. ke~p thl' ~ ~ 
.. r Sultan YU Lan11tat. CnpL L. A. present. penc-e \\here tbut woll\on "n~. Ile •• ~ 
Willem•~. wltb her main a teom pipe _ COAL I __ 0 __ 1 win thrrerorc- «NII clown for ten clny>1. . ~ 
fnnt·tlonlng badly, arrived bt're at L'IO 1 C'apt. Flt'ltl 1nrorm1 11~ thot during The weather nc:ros11 c-ountr)' 10-.tnr I• ~z 
)' l'ltl'rdlly afternoon. The llhlp en·- t~e . lar,t trip north on whlth the And due to nrrive in a fe w days lit \'ery mlltl \\Ith light RllOW rtillln::. No· Paper Monday FREIGHT FOR FORTUNE BAY. r~ 
t onotered rough weother a ncl head Pro~p<>ro went n11 tor "" L.:!Scle. thou11- two smnll cargoes AMERJC,\N the 1empernture11 \•arylng rrom :io 10 __ _ ~ 
wlnll• enrl recel\'ed u fle\'tre dr11bblnr; :ind11 or old st>nl!I were ~ecn Mrth or ANTHRACITE. ,40 nbO\'I' zero. The ntmoei>herc 111 ~londt1~' he-Ing Thnnklli:Mn1t 00111B Freight for S.S. SEBASTOPOL for ~ 
while she ullQ exh1101ted her fuel on C'npc John. Xot many hud heen lnnd- 11prlni;llkc uud w}th o ft'w week" or Thi' l :1<nhu: .\ihoc-:tfl' wilt noi 110 pnli-irZi L:unalinc, Fortune, Grand Banlc, and the ~ 
i.1111ply anct netda 100 Ion; now to con- I'd nt tbnt 11ectlon. however. wi rew M Morey C. (O Ltd 11ul'l1 wen1hl'r lf1e winter would 11a."" lll'hccl. J fl 11~ 
\fnne lier \'O)'llitt'. The F11rneq11 \Vflh>' nets were Olll but It WQll IWllC\'Ctl that • ' \,\ ., . • 1111lckty. ! . usual p .>l'tS of call in Fortune and Hermitage 
(.'o. 11re thf•11hh1's agt'nts 11.nJ the R. further north. where itood work wns -- B ) 'd b S S \V/ Jk i b · 
x co. mu"Mne ll.ho11s Mutt will look re110rte<1 the pre,•101111 trip, the Ollher· _.. .\DVEJtTrSE 1~ $JOO AT HOCKEY MATCH ! The Sealfishery _B ays, now supp 1 Y · · a ·er, s cang ~ 
r.(tf'r her rep11lr!t. ,men nre re11plng n har\'etlt. TUE .\D\'OCATE ~ I m received at the wharf of MESSRS. BOW- ~ 
' . With rei:nrd to lhe report thnt n. .B RING BROTHERS LIMITED. ~ 
Q - ----- - -~-----·-- Tbc lndlrntlons nre tbnt tho hock!'Y ' oitrcem<'nl 111111 lll'en nrrh•ed rt hr· m ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ vnm~ th~ w~~r ~II drow In~~ tw~n t~c ~ul ~hlp ownen ttnd 1he ~ ~ 
Government Ral.lway Comm1·ss1·on \ ;~:;~~~"or~:~:~~~tor;h~bn;o::r~:!e~p~~ ~:,\~~~lr;:CI:~ hl'w~e:.~:)~nt~~ ... 11 ('::~1~~ m I Jg 
· • • ~~~e ~!~~ec~:; th~1:u!t.or~n~~-:i~~c\~ ~~~vi~::"'~~~:~ 0!r tl~~1·''0)~':~~r:·e t~~: 1 • W H CAVE I 
SOUTH-WEST COAST SERVICE. 
Passengers leaving St. J ohn's by 8.45 a.m. train on Tuesday, January 25th, 
will connect with the GI;ENCOE at Placentia, for the usual ports or call be-
tween. Placentia and Port au>. Basques. 
. 
Gov~romeot Railway Commission 
................ .:11~~~~ .. ~~~~lml:lltll .. ~llli!•lllil'Wiill ..................... ~ ....... ~ .... ~~~ .. .. 
wns morle up In twcnt.)··O\e c-ent llck- morning 'Who tolcl t" 1h11t th!< \\':l't.Jil • • . • I 
et~. Doein1't look niuch ilke hnrd 1'1111 o mnu(Jr of dl1<'n,.1lon na wu ' 
tlml'l1. nt•o the 1111e!ltlo11 n11 to whethl'r or not • MINISTER OF SHIPPING. 1 1 the number or men mnklnlt up tht' • DEATHS <·rcw11 would ht' redn< cit. All to tht> 
SNOW - This morning. 3ftcr n lin~ ~n~~l:;::t.;~~~:~ic~:~ :::etl 1~~~:~c1~n;~ '•••••• •••••• 
i;edng illness, John Sno.,., n~ej 771 nrt'vlo1111 rcaTR. -a•ouhl be given ltcrth•. 
)•eors, leaving a wire, 3 aons M:I 1wo iht> owner11 P:>.Y ttint 1h111 malll'r I- I'll· ~. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!~~~~~!!!!!!~~~ 
doui:hters 10 mourn their snd loss. tire!}· In thl' hnnds of lhc cofltnln.•. ~ • ...,.,.,.,+~+M~+,_;+~•~~+~+~+S4 •"+'+'+\;+"+~+~M~+'+'+'t 
Funeral on ft\ondn)' 01 2.30 p.m. from I J ... --· - : 0 R , ~ his l:ue residence, 57 Cookstovm Ro:id; I GOVERNMENT ~ F SALE ., friends and ncquninlances plcuc nc- l RAILWAY CO~'WJSSION ~ • 
ccp1 this notice. I -- ~ · 
REID-Pn1111ed peacefull)' &"es QJI Jan. Arct!e le:i,•ini: Ph1ccntin to·day for St.~~ --------- ~ 
+ ONE SCHOONER. "Meta C." 24 tons. built in 1910, in good , 10th, Jane. wire ot the late Benjamin ,. Johns. ~ E " TRAP M j 
Reid, or Harbor Surrett, leavin& N'O I Clyde, r:o report leaving Pl11centl11 ~ condition. ON COu ; ONE NEW OTOR ·BOAT with 
sons and four dau&hters. nnd n IM&~ for west. • 6 h . p. American Engi,e, with I carrying capacity or 15,quintals .. 
circle or friends to mour" their !l.l J 1 G. lcntoe left Buraeo • (l a.m. yester-
1
. ~ of &sh. I 
'oss. 'dnv. co:nin~ 10 Placentia. = ~ 
-~ j Kyle al St. John's. ~ For rurth~r porriculars apply to ELIAS CHAULK, Cannan· 't 
..-;1.lDVBRTISE ~ Sagona due 11t Port aux· Basques 1· ville. no'fllAJAwll,tl ~ TUE A.DVOCATB -W 1 this a.m. . _,.5+"+"~-."·~·~~· s+"+M•S"+s+s~"f4 
